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DE MI CARTERA CAUSERIE PARISIEN 
e r e c h o y de 
Alrededor de la proyectada, 6 consuma-
ba y suspensa, venta de un cuadro de Van-
¿ler-Goes, por su mayor parte, gentes en 
absoluto ignaras de los asuntos artísticos y 
sin verdadero amor á ellos, han levantado 
el alboroto de rúbrica y la polvareda rut i-
naria, que no aturdirá ni cegará más que 
á los oídos enfermos y á los ojos miopes. 
«¡Cultura, cultura!», gritan, siempre 
con su cuenta y razón, nunca sin segundas 
intenciones, individuos que jamás fueron 
capaces de estudiar dos horas seguidas, ni 
saber sino cultivar el escándalo en polí-
tica y el barroquismo en literatura; in-
dividuos que se desautorizaron á sí 
propios cuando, al frente de la Ins-
trucción pública nacional, no supieron ó 
quisieron hacer otra cosa que dilapidar el 
presupuesto presente y el futuro, en dis-
pendiosos regalos á indocumentados ami-
gos y amigas, subvirtiendo toda la lega-
lidad, pisoteando derechos adquiridos y 
lando un pésimo % descorazonador ejem-
plo á todos. 
Lo cual, por cierto, es harto más grave 
que la pérdida de cuadro más ó menos. 
Aparte de estas cónsideráciones, que 
hacen sospechosa la campaña suscitada, 
hay otras más desmoralizadoras, que se 
deducen del aspecto político y anticlerical 
que al asunto- quiere dársele, utilizándolo 
para dar salida á clerófobos desahogos con-
tra los padres Escolapios que regentan el 
Colegio de Monforte, para poner ,zancadi-
llas al Sr. Osma y para asestar puñaladas 
traidoras al Sr. Alba. 
Todo lo dicho arrastra la cuestión y lo 
que sobre ella se ha perorado ó escrito muy 
lejos del sereno y noble y puro estadio del 
arte. 
Estadio donde no debe ni puede venti-
larse, hablando claro. 
Porque no es pleito artístico, sino de 
derecho natural y de economía .política. 
De derecho natural. En efecto, el de-
recho de propiedad y su ejercicio es uno 
de los fundamentales é inalienables, ante-
riores y superiores á la sociedad, y por 
ende á los derechos y deberes de la so-
ciedad y de la autoridad civi l . 
Para garantir y defender la propiedad 
y su uso se asociaron los hombres, y por 
ende la autoridad civil tiene el deber de 
ser su salvaguardia; pero no el derecho, de 
Ber su traba. 
Estatuido por tanto el hecho de la pro-
piedad del cuadro en favor del Colegio de 
Monforte, es facultad' de~ él venderlo, y 
lio puede el Estado más que cruzarse de 
brazos, y en caso preciso de que alguien 
{)retendiera oponer obstáculos, remover-os con los medios coercitivos de que la 
! autoridad dispone. 
Cuanto contradiga á esta teoría, prác-
ticamente constituirá un socialismo del 
Estado, que al principio, quizá ilógica-
mente, se reducirá á los cuadros, estatuas 
ó arquetas, pero que con la fuerza con 
que las consecuencias saltan de las premi-
sas, con la incoercible lógica de los hechos 
y las masas, se desbordará por todas las 
concreciones de la propiedad, anegando 
aun las arcas de los caudales personales 
é inundando aun á los bolsillos particula-
res. 
Xo acabamos nunca de admirar el es-
pecialísimo arte y tacto que tienen algu-
nos políticos para ver, al revés de lo que 
L O S F R A N C E S E S 
E N 
L o que dice "un español". 
Nfleatro corresponsal en París. «Eclia«ri>, cuyág 
CSVl-
el i n t e r é s nacional exige, todos los proble- "omcaa 106,3 1 ^"roiuente con gusto; to-
mas. E n el que nos OCUpa, las COnvenien- . f " ^ cn ¥ hermanan la tersura a.. 
cias, la e c o n o m í a po l í t i ca del pueblo de 681110 y 61 « " " « t o atinadísimo, hubo de dirigirme 
Monfor te , exige que se truene contra las ?aa *carta abicrta» dándome una noticia que yo 
autoridades que despojaron á las funda-Z51101"̂-
cienes piadosas y de cul tura y beneficen-i Cjer*o diario parisiense, malhumorfldo por una cró-
cia» y que luego de despojadas, no las re-,11*08 136 *&f&» Vargas» que vió la luz en EL I)K-
paran; las dejan derrumbar y p e r d e . ;EATE el doblo título de «ÍIovos y franoeses.—La 
De este incur ia de los Gobiernos, que ¿o Fez», arremetió conv el cronista, ya quo 
inc luyen en los presupuestos partidas para Io3 moros habían «arroinotido» de firmo con los 
tantas superfluidades y no las destinan, pa- sofiores fraaceses, administrándoles un varapalo dc-
ra extremos absolutamente, necesarios, na- Unitivo... Tampoco «Curro Vargas» estaba dispuerto 
cen perentoriedades como las que han o b l i - á quedarse con las «puyitas» del diario gabacho y 
gado al Colegio de Monfor te á enajenar la pensaba, cuando dispusiese do tiempo y de humor. 
A d o r a c i ó n , de Van-der-Gpes. decirlo á eso periódico y á toda la Prensa francesa 
E l Colegio y SUS moradores han de v i - «hispanófoba» media docena do verdades, quo falta 
v i l ' . Para ellos desde luego es preferible esfa haciendo concluir con la leyenda- do ose «chan-
vender el cuadro y reparar e l edificio, que tecler» demasiado vano y demasifida Tartan'n... 
amenaza ru ina , á. encerrados en una ado- de todü . ^ (liantrc!i ^ ^ im mister¡0 
r ac ión fetichista del valor a r t í s t i co de l toda Europa quo la Francia alea so desmorona. 
lienzo perecer con el entre polvorientos ^ j ^ , por cl autimilk;11.ism0i pf>r Ia ¿ c s i ^ i ^ 
escombros. . • .. y por la podredumbre de sus inmoralidades, que 
Para el pueblo de Monto r t e , cuyo pe- híU1 minado ]a 
sociedad francesa ou sus cimientos 
queno comercio necesita de los gastos, ael k fa,Tm]ia. y han- ho(.ho ntcrr¡ulol,nn,,,?.fi nHrncrosa 
Colegio, t ambieu vale mas perder el cua- ía legión do los ,sin p ^ : } f 0 T O YO qiúclo concrc. 
dro que perder el Centro de e n s e ñ a n z a , y tarme á ]a ^ (lo Francia on M:tl,.l5C.C0S, 4 sus 
ah í e s t á n los telegramas ^ que á e - Gal ic ia ^ €CoIonizac¡ón>> ó ^ ¿ ^ V a c í ó á i 
vienen, probativos de conio la realiciad 
responde á nuestros raciocinios. 
H a b r í a manera de compaginarlo todo: 
que el Gobierno e s p a ñ o l comprase e l cua-
dro . 
Mas el Gobierno cree salir paso de-
clarando que no tiene c o n s i g n a c i ó n .para 
ello en el presupuesto, d e c l a r a c i ó n que 110 
ext i rpa los perentorios apremios que' o b l i -
gan á la venta .y .que, por ende, no lo i m -
p e d i r á . • . 
Mas si el Gobierno se excusa de defen-
der y conservar para E s p a ñ a L a Adora-
c ión con la falta (Je dinero, ¿ c ó m o esta 
fal ta misma no ha de excusar á unos par-
ticulares ó á una entidad necesitada de la 
venta de la admirable obra p i c t ó r i c a ? 
Por lo d e m á s , esas leyes y disposiciones 
restrictivas, en def ini t iva , resuelven poco 
ó no resuelven nada.. 
N o existen en Nor te A m é r i c a , y lejos 
de salir de los Estados Unidos las obras 
de arte, á esa poderosa n a c i ó n afluyen 
todas. 
Tampoco e x i s t í a n cn la E s p a ñ a de los 
Aust r ias , y no sólo no p e r d í a m o s u n l i en -
y.o, una tabla ó una V i r g e n , sino que ade-
m á s , de I t a l i a , Flaudes y Alemania t r a í a 
Pablo Riibens, por encargo del Rey, cuan-
to m e r e c í a a l g ú n aprecio. 
Y es que la pujanza a r t í s t i ca p r o d u c t i -
va é impor t ad va se funda en otras pujan-
zas, m i l i t a r , social, e c o n ó m i c a , e t c . . Por 
a q u í es preciso empezar. Otra cOsa equi -
v a l d r í a á comenzar la ed i f icac ión de una 
torre por la veleta, de u n palacio por e l 
techo. 
Y véase cual , apenas se ahonde, el m á s 
par t icular y concreto de los problemas, se: - , -D 
llega necesariamente al Universal y funda- M o r a , y para repetir una vez mas que la Pren-
mcn ta l del ' desgobierno irreparable, qUe francesa «no tiene derecho» á censurar a España 
nos mata por anemia y asfixia. . . i™ ^ damos lecciones de humanulad ved ^ta carta 
que «Curro Vargas» ha recibido de «Alkazar--bl-
Kovir», con la firma do «Un español». Dice así : 
«Señor «Curro Vargas». -
Muy señor, mío: Aunque con gran retrae, pues 
aquí los correos funcioniin como Mahotna quiere, 
h© Mdo con verdadero entusiasmo su crónica del. 
U n periódico de la noche publico ayer u n a ; ^ ^ t i w M a y S v a M _ ^ par 
G E S T O P O S T U M O 
D E 
L a estatua erigida al poeta. 
¡Pobre Ccmoeus!... E n vida pasó el gran 
poeta tribulaciones inmensas; pero sus des-
gracias p ó s t u m a s son trincho mayores. ¡Es -
ta repúbl ica de monos antropomorfos le ha 
erigido nn busto en los jardines dW Troca-
derol 
¡Pobre Camoens! ¿Con qué ojo habrán 
contemplado la ceremonia? ¡Con el izquier-
do, si» duda, porque era tuerto del derecho, 
al revés que A n í b a l ! 
Pero ¿cómo no se ha alzado en los jardi-
nes la sombra terrible del gigante Adanws-
tor, para ahuyentar á los imbéciles que, no 
contentos con explotar á los vreos, también 
explotan las glorias de los muertos f / Q u é 
tiene que •ver la república radical-socialista, 
l ü d k a l m c n t c majadera, con el insigne can-
tor las Las Luisiadas? ¿ H a y cosa que más 
irri te que la apoteosis de u n genio organi-
zada por idiotas omnívoros f 
Pero, es c'.aro, no se trata de glorificar á 
Camoens—¿qué saben estos meinócratns 
quién fué Camcrejis,—sino á Machado do 
Santos y compañeros mandriles—6 viandi-
¡es. lo mismo da—de la masónica republi-
quita portuguesa? 
Digo, pues, que esto ha sido una macha-
da, ó una burrada, ó tina monada. 
¡Dejad en paz, mamarrachos, á los muer-
tos, que, si vivieran, os e scup i r í an ! 
Pues no, s e ñ o r ; han de zarandear a l iius-
íre lusitano en la misma zaranda que al paje 
ginebrino'Juan Jacobo Rousseaii. 
A l o s c a t ó l i c o s 
Üiia nueva dolorosa pérd ida acabamos de 
sufrir, católicos de E s p a ñ a . 
L lo rábamos ayer la muerte de Menéndez 
y Pelayo, orgullo de la cultura cristiana; 
tenemos que llorar hoy la muerte del padre 
Vicent, el gran misionero social que tan 
inaravillcsamente reveló entre nosotros el 
amor que la Iglesia siente por e l pueblo ; 
nos asegurad el primero la admirac ión y 
el respeto de las clases cul tas ; nos ganaba 
él segundo la veneración y el ca r iño de las 
clases populares,; «el primero deja discípu-
los y una escuela, es el arranque de tocio 
u n movimiento de cul tura ; el segundo deja 
t ambién escuela y discípulos , t a m b i é n es 
punto de partida de u n glorioso movi-
iniento social. 
Los dos son, cada uno por su estilo, hom-
bres-cumbres, precursores gloriosos, susci-
tadores de ideas y de acción ; los dos han 
sembrado en el alma española una nueva 
inquietud y han dado á su actividad una 
dirección nueva; los dos son glorias nues-
tras, y nuestra gra t i tud 3- .nuestro in te rés 
deben perpetuar'su memoria. 
n 
E n la base de la p i rámide del movimien-
to social católico español vemos hoy ya 
m á s de dos m i l Asociaciones, una corxiente 
ue intensa cultura, nutr ida por m á s de 
cien Centros docentes, por m á s de noven-
ta periódicos y revistas, por Bibliotecas so-
cioló-íicas que pueden' resistir toda compe-
tencia, por una producción li terario social 
S. M . e l R e y e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l S a n a t o r i o d e l d o c t o r C a s t i l l o , a c o m p a ñ a d o de l o s d o c t o r e s C a s t i l l o , 
T o l o í a L a t o u r , G i m e u o , S a u z B l a n c o y otros . Alfonso.) 
9 Consejo de ministros |¿Romanones poder 
Anoche, á las diez y media, se r eun ió en 
Gobernac ión el Consejo de ministros. información, asegnramio que, s egún los ami-
A l entrar el Sr. Barroso manifestó que gos del conde de Romanones, éste será po-i l^a do tez», 
é l Consejo se dedicar ía á tratar, preferente- ¡ der dentro de unos días . | POP si quiero usted aprovechar algunos datos so-
l i en te de la cuest ión de Canarias; pero que] ^ t í tu lo de curiosidad polít ica recogemos bre este asunto, lo diré quo la gran república de 
aunque supon ía que tomar ían ya u n acuerdo .¿Líe^a información, en la que se dice que^ de ka libertades ha hecho en Foz lo siguiente: 
definitivo, no s e d a r í a cuenta de él para, evi- creer á los incondicionales de Romanones, i \ raíz do los primeros sucesos fueroii fusilados 
tar que fuera telegrafiado á provincias, y y te cuenta con la colaboración de los a c t ú a - i n c i { g 0 n a S r juzgados por «Tribimales» que 
diera lugar á Comentarios antes de ser pre-Xes ministros de Estado y de Fomento, con , ^ . ... „ . ^ - ¿ ^ nnA n.lp 
sentado I la aprobación de las Cortes. & protección de D . SegisV dispuesto á acep-;loa f¿™abau un cap.tan y g * * ^ * * * * * 
E l Sr. Canalejas dijo que no sabía á q u i é n tar la presidencia, de la Cámara popular, y , **« k no cl áraW' tM*P<™ ^ch¡ iS 
Se le había ocurrido decir que e l Parlamen- sobre todo, con el apoyo decidido de-los con- ™e<hante ©1 sumario correspondiente, 
to se va á cerrar el d í a 8 de Julio, pues pre- juucionistas, cuyo primer acto en favor del I También se ha dado el caso do entrar oficíale? 
cisamente está recibiendo cartas de diputa-, ̂  conde de Romanones sería el cesar en l a ' franceses en algurías casas do Fez, exigiendo que 
dos que le dicen que es tán dispuestos á asis- obstrucción declarada en e l Parlamento á los ^ iiCVasen las moras 6 su tienda... Las mezquitas 
t i r á las sesiones el tiemP0, cjiue/.f^ P f ^ 1 ^ ' . presupuestos. j n ^ p r o f i l l f i n i d a d do veccs v. en fin. se 
l o que es prueba de que no hay dificultad al- j Con estos elementos y con el concurso- de , d • 1 í, • , , » ¿ i a • .L^íái. A* 
guua para que el Parlamento siga íuncio- los conservadores, asegura el conde que l a ^ «.moüdo vordaoeras ntroeulade* nnpn.p.us de 
nando. , ¡aprobación del presupuesto será labor dé ' -«a Ptabte.-cntto. Quo por aHadiím» Hace 1« «g?*» 
E l Sr. Prieto manifes tó que hab ía confe- 'ocho d ías á lo stwno, á contar del mismo en en nbmbre de la civilización... El número do de-
renciando con M.. Geoffray largamente qUe ¿\ ocupe el Poder. | sorcionés en los meliallas, 4 posar del oro francés, 
acerca de la construcción del ferrocarril de La oposición de Canalejas n i l a espera ni 'auinéúta do día en día. ¡Y aún se ha atrevido ur, 
T á n g e r á Fez, añad iendo que las negociacio- la teine Supone el conde que serán contados' gra.n diario de París'á comentar la conducta de nuos-
nes en general, f « deshzan ^ ^ ^ é insignificantes los amigos q u é en el Par- tras tropas cn Laiwhe y en Alkázar. cnando la. 
fr l l n m l f h á b ^ ^ tranquilidad que reina on esta zona es absoluta, i 
í rancesa , que Habla de asperezas s u r ^ i u a s a ^ Gobierno, quien, por su parte, tampoco , , . . ^ r _ i , 
ú l t i m a hora, si bien cree el que todo se so- Se decidirá á combatirle em los primeros m o ;I>e3a,r iel ^aso oontmgento do fuerzas milita.es 
luc ionará satisfactoriamente y en « « v e i í j ^ ^ ^ j ^ l ^ ^ ^ a ^ j q m j & d o l f l ó a ^ p t ^ . W » . . . * ^ 1fti»»*«»MlWÍ"'. 
plazo* • ' , 1 J A- supuestos, cer rará el Parlamento, que n o | Un detalle completamente verídico. Cnando los 
E l Consejo termino á las doce y media. : volverá á abrirse ya sino para que presten franceses el 24 do Abril salieron á bis callos de Fez 
E l Sr. Barroso ^"^^Xfoníf W í"t-ameiito los nuevos diputados de las C o f - ^ oncoutetron con unos cuantos jóvenes que, & * i 
V ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ M 61 ^ ™ < } 0 r - , a laonaban en aquellos momento la Fn ive i .d . l . Las 
iue<ro en elCou-reso, aue el viernes se lee- ^ EstS es el PXOgnma. pol í t ico del conde de tropas francesas, cuyo «nerviosismo» en aquellos ins. 
k la fórmula so%re él wsunto á é Canarias, J f f f ^ n e s ^ g u n les ha expuesto a vanos tant<;s ^ b i ó de oscurecerles la viste, dispararon so-
y que despnés de nn^ambio ^e ^ P ^ s i c n e s ^ ^ bro el gn.po de inofensivos escolares moros, matan-
S i ^ ^ ^ S T t ó l ^ Se apr0ba-i tendiente S S ^ ^ ^ ^ e ^ ^ t ó ^ ^ * $ * 4 * ¿ 
P r o p o a ¿ i i d o s e se autorice a l Ayuntamien-1ntldos á los A s t r o s . | Saludándole afectuosamente, queda do usted afec-
t o de Palma de Mallorca para ut^izar las mu- : Son és tos : los^ Sres. Alcalá Zamora, de tfstoo seguro servidor, q. s. m. b-, 
rallas comprendidas eutfe la calle de Mari - G o h e m a c i ó n ; Ruiz J iménez, de Ins t rucción Un español.» 
na y el baluarte del Pr ínc ipe , y pennutar e l p ú b l i c a ; Weyler, de Guerra; A u ñ ó n , de Ma- . , . , . Q. , 
baluarte del Rosario "per tóos ^ la ex-j r iña ; .Rniz Valarino, de Gmcia y Justicia ; , J*** cArta_ corresi-ondo un SÍ>1O c^ontaa-io S i lof-
planada de vSanta Catalina. iGasset, -de Fomento; García Prieto, do Es.;hechos que «Ln español» denuncia son ngurosamen-
Aprobar el expediente do coíistt-weción del tado, y Villanueva, de Hacienda. te ciertos, da paliza do Fez», do cuya antcnticidad 
no duda hoy nadie, está muy bien dada y desdo lue-
go no será la última... 
CURRO VARGAS 
ferrocarril secundario de Vi tor ia á l istel la y 
los Már t i r e s . 
Autorizando la nueva coiíceSfón, mediante 
subasta, del pantano de Mar ía Cristina. 
Idem la presentación de u n c^oy^cto de 
ley sobre el ferrocarril de Puertol'lano á Cór-
doba. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican ia in-
serción GRATIS. E HONOR DE M E M E Z Y PELÁÍO 
^p-
C ^ T ^ O J W I L k ^ P E S E T A S 
q u e f e g a l á E ü D E B A T E á s a s lee tor«f f . 
TREtKTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el sorteo É 
4.000 FIAS, que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
1 
E l Centro de Cultura Hispano-Aiuericana 
celebrará m a ñ a n a viernes, 21 del comente, 
¡á^lás siete de da tarde, en la sala de actos 
{ de la l ' n ión Ibero-Americana, calle de Alca-
} lá , número 73, sesión extraoixlinaiia en lio 
| -hor de D . Marcelino Menc-ndez y Pelayo, dán 
j ' dose lectura á varios fragmentos de sus úl-
' tibios trabajos. 
I Bn dicha sesión <loña Rlanca de los Ríos , 
a . Francisco Roílríguez Mar ín , D . Lu i s Pa; 
. ipu , presidente tlel Centro; D . lyOienzo Man-
1 gíts, r Roge l io Sánchez y otros oradores 
¡jproniíncial'átJ discursos^ acerca de la impor-
itancia de la laT>í>t Realizada por el gran po-
! Jígrafo e spañol . 
A éste pueden zarandearlo cuanto quie-
r an ; al fin y al- cabo, es de la familia. Rous-
seau fué ñcleptómanoyi a nativitate, como 
los animales unguiculados que-llamamos ra-
dicales-socialistas, que roban en la repúbl i-
ca como en un bosque \ llevan á los Tribu-
nales al Obispo de Digne, Mgr . Castcllan, 
porque no se deja robar. 
Rousseau tuvo cinco hijos, lo cual es •ver-
daderamente extraordinario en un maestro 
de la república radical, qu¡e se dcspuebfr 
porque, nadie quiere tener m á s que t í o s ; 
p 0 b también tuvo Rousseau buen cuidado 
de abandonar á los cinco mocliuelos para 
que cargara con ellos la Asistencia públ ica . 
¡ Q u é ! ¿ S o 1iav sino plantarse cn este mun-
do á trdmpa y talega, abrir las bocas y pe-
dirle/pan al padre?... , . 
Rousseau fué un vagabundo que pasó la 
vida en las carreteras de- Francia, Suiza é 
I ta l ia , con su biblia, sus pernales y sus pe-
tates; un sin-patria. precursor de Gustavo 
I-Iervé, que firma en La Guerre Sociale wpit 
sans-patr ie», y á quien los mismos glor i f i -
cadores de Rousseau llevan hace años A-
cárcel en cárcel. 
Celebren á Rousseau, si no tienen á ma-
no radical peor, y dejen dormir tranquilo á 
Camoens. 
ECHA U R I 
15 de J u n t é : 
A v i a c i ó n t r á g i c a 
(DE 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
C h o q u e e n e l a i r a . 
DOUAI 19. 
Evolucionando dos aeroplanos militares en 
el aeródromo de Braj'elle, chocaron -en el es-
pacio, ca3rendo ambos. 
Un oficial resul tó nmerto y otro herido. 
L a s v i c t i m a s . 
El oficial muerto en la colisión dé Aeropla-
nos es el teniente Peignian, del 84 de Infan-
tería. 
El capi tán Dubois, del 41.0 de Art i l lería, 
ha fallecido á consecuencia de las heridas 
recibadás al caer. 
C ó m o o c u r r i ó a i s u c e s o . 
DOÜAI 19. 
El accidente de aviación se produjo á las 
seis y inedia de la m a ñ a n a . 
Los dos biplanos chocaron de costado y 
cayeron ambos entremezclados. 
E l cap i t án Dubois fué recogido, aprecián-
dosele fracturas del c ráneo y costillas, falle-
eiendo á los tres cuartos de hora. 
El teniente Peignian quedó muerto en el 
acto, á consecuencia de l a fractura del crá-
neo y de ambos brazos. 
Rluor te de u n a a v i a d o r a . 
ILLINOIS 19. 
La conocida aviadora inglesa señorita; 
Clark, que efectuaba un vuelo de poca altu-
ra, chocó contra la copa de un árbol, cayen-
do al suelo con el aparato, dejándola éste 
aplastada. 
La noticia ha causado gran sensación al 
ser conocida; 
ascendenté que en diez años supera á la de 
todo el siglo anterior; vemos, en fin, u n 
nuevo estado de alma, avidez de la rear-
ma social, que alcanza todas las tribuiKis 
y todas las agrupaciones y que se revela 
en casi todos los actos colectivos que los 
católicos organizan. 
Esa es hoy la base, que tiende á agran-
darse indefinidamente; pero el vér t ice, la 
cúspide de esa p i r ámide , ¿ q u i é n es sino e l 
padre Vicent? 
. .Jileas sociales las l iay, esparcidas y lu-
minosas, en los grandes apologistas de la 
primera mitad del siglo x i x ; pero ninguno 
de ellos puede llamarse con razón paire 
del actual movimiento social, porque sus 
voces se perdieron en el silencio, porque 
no dejaron escuela, porque ninguno se de-
cidió, como el padre Vicent, á convertir 
aquél la luz en fuego de acción. 
• De la acción social, tal como hoy se en-
tiende, él fué éL precursor, el roturador, el 
que abrió el primer surco entre nosotros, 
y no_ con un discurso ó una llamarada de 
actividad, sino con un apostolado absorben-
te perseverante, de casi medio siglo. 
• I^ indó cl primer Círculo Católico de 
obreros antes de la revolución de Septiem-
bre, y de ellos sembró E s p a ñ a , que para 
eso recorrió en mis ión . 
Inició con el Cardenal Sancha la peregri-
' nación obrera á Roma, una de las m á s im-
ponentes embajadas que e l proletariado nu i -
vcrsal ha enviado al Vaticano. 
Organizó el Consejo Nacional de las Cor-
poraciones católico-obreras, que á su vez 
ha trabajado en llevar á la realidad la En-
cícMca Rcrum Novarum, á los Congresos, 
á sus informes ante el Parlamento, á sus 
anteproj-ectos de ley, con su propaganda 
y con sus obras. 
Promovió con el Consejo Nacional las 
Asambleas regionales de Valencia, Palencia 
y Granada, que semilla social tan abundan-
te esparcieron por Levante, por Anda luc ía 
y por Castilla. 
Consolidó y pe rpe tuó en E s p a ñ a la obra 
de las Semanas Sociales. 
Escr ib ió el primer comentario á la Enc í 
clica Rerum Novarum, l ibro voluminoso ( i ; 
del cpie en poco tiempo se difundieror. 
50.000 vo lúmenes , que inició en la cuest ión 
social á la mayor parte de nuestros hom-
bres de acción, y del que se extrajeron las 
ideas m á s culminantes y recias en catecis-
mos populares. 
Recorrió en e x t r a ñ a y ardorosa campa-
ñ a casi todas las diócesis , iniciando al ele 
10 en las preocupaciones sociales, desper-
tando en él las ansias de la nueva vocación 
en aquellas Asamblea? diocesanas, que son 
comd los tiempos heroicos de lá acción so 
cial católica española. 
Abrió la primera cá tedra de Sociología 
para el clero. 
Para suscitar entre nosotros un movi-
miento cooperatista, escribió su l i b i o E1 
coopentisyno católico, y antes había dado 
centenares de conferencias. 
De nuevo recorrió E s p a ñ a pata despertar 
el e sp í r i tu de _ asociación entre las clases 
•campesinas; iniciando ó fomentando entre 
ellas la sindicación agraria y las institucio-
nes de crédito y nni t t tá t íaád, ceTebrando 
Asambleas ó hablando, tras anuncio del 
pregonero, en las iglesias 6 en las plazas, 
publicando alguna de sus conferencias y re 
partiendo millares de los estatutos (Jüe éi 
compuso. 
P laneó la Hermandad nacional de Propa. 
gandistas sociales, que t a m b i é n se ha rá al-
g ú n clia^ porque t ambién es atisbo de una 
táct ica inteligente y previsora. 
Trataba como á hijos á los propagandis-
tas y escritores sociales, y , sobre todo, á 
los hombres de acción, estiminlándolos, 
aconsejándoles, sosteniéndolos , procurando 
la a rmonía , y , á ser posible, la unidad en 
su pensamiento y cu sus instituciones 
Puede decirse que en todo ha sido el in i -
ciador y que á todos se a n t i c i p ó ; sus libros 
fueron casi siempre los primeros; sus obras., 
las primeras; en vida fué como un surco 
de luz que nos señalaba rumbos, y él los 
s iguió con una tenacidad y una vehemen-
cia de la que no hay ejemplos, con aquella 
su bondad tan atrayente, con aquel amor al 
pueblo, que á veces convert ía sus discursos 
en arengas de tribuno de la plebe, y ponía 
en sus palabras ascuas y en sus ojos relám-
pagos ó l ág r imas . 
Como patriarca del catolicismo social SÍI 
E s p a ñ a lo reconocíamos todos: ved si te-
n íamos razón. 
I I I 
Pensamos que á gloria tan excelsa del ca-
tolicismo debe er igírsele u n monumento. 
Muchos de nuestros contemporáneos lo tic. 
nen, y ¿ cuántos de ellos h a b r á n abierto sur-
co tan hondo en el alma nacional ? 
E l actual movimiento social católico ha 
entrado ya en el cauce de la historia espa-
ñola , y no podemos prever sus proporciones 
en el porvenir. Por lo que es hoy ya cn Ale-
finania, donde tiene á raya al socialismo; en 
1 Bélgica, triunfante desde hace ya un cuarto 
de siglo, y en Austr ia , freno de un sectaris-
mo frenético que tiene la fuerza de la Prensa 
y del dinero,, podemos atisbar lo que u n 
día será entre nosotros. 
Siempre que se hable de ese gran hecho so-
cial, se hablará ; de su precursor, del , que 
lo promovió, del padre Vicent ; ¿cómo nos 
j u z g a r í a n nuestros descendientes si el .már 
mol que derrochamos para tantos que no de-
j a r á n tras de sí rastro alguno, lo ' e sca t imá-
ramos para este hombre insigne, 0113-0 nom-
bre va ya tan exccpcionalinente incorporado 
á este imponente movimiento de ideas 5- de 
acción ? 
Los que inmediata ó remotamente hemoa 
sido sus discípulos, los hombres de acción so-
cial , por grat i tud v P0r conveniencia debe 
mos poner en la realización de. este pensa-
miento los' mayores" entusiasmos. 
La figura del maestro, perpetuada cn el 
bronce, será como' el ,símbolo de esa (.acciói: 
social» que hace despertar y estremecer todas 
las fibras generosas de nuestras almas, y s 
la que consagramos tantos ignorados esfuerí 
zos. Será la acción social misma dando des-
de el pedestal su lección elocuente, excitando 
nuestros entusiasmos y recordando al cami-
nante que la contemple el amor del catolicis-
mo por el pueblo, la popularidad de un sa-
cerdote fiel d iscípulo de . Aciuel que sent ía 
compasiones clix-inas por las turbas. 
Pero el padre Vicent era del pueblo; á la? 
clases populares, á los obreros,'y á los labra-
dores principalmente, consagró sus car iños , 
su vasta cultura y la actividad desbordante 
de su larga vida. 
Cuando se d i r ig ía á las altas clases era para 
golpear reciamente en su egoísmo, para re-
bordarles que no podían ser cristianos si na 
eran misericordiosos y justos, para conminar* 
¡les con los castigos divinos y con las sancio-
nes de las indignaciones populares si no sen-
t í a n y practicaban la fraternidad cristiana y 
l a solidaridad que és ta les impone con rela-
c ión á las humildes. 
Sí, el padre Vicent era .popular, era pueblo, 
ora su tr ibuno. Por eso pensamos que ese mo-
numento que E s p a ñ a le levante ha de sci 
popular, obra principalmente del pueblo, y 
en eso ha de estar su mér i t o y la ga ran t í a da 
su realización. 
La grat i tud de esas clases populares debe 
recabar para sí el honor de perpetuar urri 
santa memoria; el monumento que le habrán 
levantado en sus corazones, que se lo levan-
ten t a m b i é n fuera, en bronce, á ía luz del 
so l ; que se sepa qu.e el pueblo cristiano no 
es ingrato; que se sepa cómo venera á los 
que le consagraron el talento y la vida. 
A esa suscr ipción popular invitamos á tol-
dos : á los levantinos sus paisanos, de los qu^ 
;es leg í t imo orgul lo ; á los católicos de Es-i 
i paña , porque es gloria nuestra que ha sabi' 
j do dar, y no sin sacrificio, á su sotana de sa* 
'cerdote. resplandores de popularidad; á loa 
católicos sociales, porque es el naturíil hq; 
1 menaje al precursor y al maestro; á los obm. 
ros y á los labrádoiés , porque les consagró 
su vida. 
Se ha rá inmediatamente públ ica la forma 
de la suscr ipción, y se d i rá los lugares adon-
de todos pueden contribuiiv A q u í quer íamos 
ún icamen te decir á los católicos españoleé 
nuestro pensamiento y los motivos que nofí 
lo hab í an sugerido. 
Creenios haber cumplido un deber con esté, 
iniciat iva, y anticipamos, adamás , que te-
nemos fe en la fuerza y entusiasmo de nues-
tro movimiento social y en los sentimientos 
del pueblo. 
Socialismo y a'hvquismv. 
Madrid, 14 de Junio de x g n . 
E l Obispo de Madrid-Alcalá.—Marcelo de 
A z c á r a r g d — M a r q u é s de Comillas.—Duque 
de Bai lón.—Marqués de Hinojares.—Fran-
cisco-de P. Garzón, S. J .—Marqués de P ü 
dal—Faustino Rodr íguez San Pedro.—Viz-
conde de Eza. — Javier Ugarte. — Joaqu ín 
Sánchez dé Toca.—Agust ín de Soto.—Mar-
qués de Casa Arnao .—Marqués de Ibarra.— 
Manuel Gómez Rolddn —Marqués del Vadi-
dilIo.—Severino Aznaf.—Rafael Rubio.— 
Valemtín Sánchez de Toledo.—Trifino Ga-
mazo.^-Raiael Rodr íguez de Cepeda.—Con-
de de Bernar.—Javier G i l Becctril.—Fran-
cisco González Rojas.—Marqxiós de Zateru. 
—Pedro Pablo A l a r c ó n . - C o n d e del Retamo, 
so.—Enrique Reig.—Bernardo Barbajero.— 
Miguel Boseh,—Conde áe Orgaz.—A)¡tonio 
Rodríguez Beraza.—Rafael Marín Lázaro.— 
Carlos Mart ín Alvarcz. 
V A P O H A P I Q U E 
- POR TELÉGRAFO 
PORT DE FRANGE 19. 
E l vapor ViUc ¡fé Cay&nnc, que salió de 
este puerto el d ía 16, se ha ido á pique á la 
vista de Santa Lucía, hundiéndose rápida-
mente. 
r Se sabe que ha sido salvada parte de > 
t r ipulación, desconociéndose la causa de l -
Año 
Jueves 20 de Junio de 1912, 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 19. 21,55. 
E n vista de las varias denuncias que se 
le l ian hecho, el gobernador c i v i l de la pro-
vincia ha dictado órdenes enérgicas á los 
agentes de su autoridad para que prohiban 
el funcionamiento de determinados aparatos 
de juego que vienen explo tándose en algu-
nas tabernas y otros establecimientos. 
Dichos aparatos es tán prohibidos. 
L a Eey deE d e s c a n s o . 
BILBAO 19. 22,15. 
E l Círculo de la Unión Mercantil ha acuh 
dido á la información abierta por el gober-
nador c iv i l sobre el descanso dominical i n -
formando en el sentido de que se solicite 
del minis t ro de la Gobernación que se ex-
cep túe del cumplimiento de la ley al comer-
cio b i lba íno , en vista de las excepciones con-
cedidas á los pueblos que celebran merca-
dos, y los cuales, disfrutando de este á mo-
do de privi legio, vienen á lesionar los inte-
reses del comercio de Bilbao. 
E l a s u n t e de l o s c u a r t e l e s . 
BILBAO 19. 22,35. 
Una Comisión del Sindicato de Fomento 
ha visitado al alcalde para darle á conocer 
e l estado de los asuntos de los cuarteles. 
A ú l t ima hora visitaron también al go-
bernador, cursando telegramas á la Mayor-
domía de Palacio y á la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, pidiendo que se apruebe 
el proyecto por las Cortes y recordando que 
lo ha sido dos veces en Consejo de minis-
tros. 
E l gobernador telegrafió a d e m á s a l señor 
Canalejas en el mismo sentido. 
LA PROPOSICION DEL SR. POLO 
63á8 adhoa ior . e s . 
Sindicato Agrícola de Villaverde (Sala- . 
manca.) 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolón, 
senador del Reino. Madrid . 
M u y señor nuestro y d ign í s imo senador: 
Los que suscriben, socios de la Junta direc-
t iva del Sindicato Agrícola de Villaverde 
de A r m u ñ a (Salamanca), después de felici-
tarle por su noble pensamiento de favorecer 
y alentar la vida próspera de los Sindicatos 
agr íco las , se adhieren á su proposición en 
el Senado respecto á estos fines.—El presi-
dente, A ngel Ronco.—Vocales: Narciso Mar-
tin-j Jacinto Garda, Tomás García , Antotiio 
Mar t in , Rafael Lozano. 
Sindicato Agrícola Cavantino. 
Exce l en t í s imo señor presidente de la Co-
misión dictaminadora ael proyecto de ley 
sobre Sindicatos agr ícolas . Madrid . 
E l Sindicato Agrícola de la v i l l a de Cas-
bas de Huesca, formado por m á s de 400 so-
cios, que en 9 de Septiembre de 1908 obtuvo 
una Real orden de exención, ha visto satis-
fecho que el Sr. Polo tiene presentado un 
proyecto de ley en el Senado sobre este im-
por t an t í s imo asunto. Hacemos nuestra d i -
cha propos ic ión; pedimos sea aprobada ta l 
cual es tá redactada, y esperamos que esa Co-
mis ión de su digna presidencia a tenderá 
cumplidamente á los que sufren y callan. 
Con ello pres ta rá un gran servicio á la 
Agricul tura y , por tanto, á la Patria. 
Dios guarde á S. S. muchos años .—El 
presidente, P. A . , Ju l i án Avellanas, director. 
/Círculo Católico de Obreros de Murcia. 
Excmo. Sr. U . Manuel Polo y Peyrolón, 
Cenador del Reino. Senado. 
Enterada esta Sociedad de la proposición 
de ley presentada por V . E . en el Senado 
en beneficio de los Sindicatos agr ícolas , ha 
ncordado felicitarle por su in ic ia t iva y mos-
trar su adhesión al pensamiento. 
L o qtie tengo el honor de comunicarle, 
respondiendo á los acuerdos de la Junta di-
rectiva. 
Dios guarde á V. S. muchos años .—El 
presidente, Mariano Palau. 
Sindicato Agrícola de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, de Gelsa de Ebro. 
E x c e l e n t í s i m o señor presidente de la Co-
m i s i ó n dictaminadora que entiende en el 
proyecto de ley presentado por el Sr. Polo 
y Peyrolón . Senado. 
Exce l en t í s imo señor: Teniendo conoci-
miento este Sindicato de m i presidencia de 
que el ilustre miembro de ese alto Cuerpo 
colegislador D . Manuel Polo y Peyro lón ha 
presentado al Senado un proyecto de ley en 
pro de los Sindicatos agrícolas , esta Corpo-
rac ión , que me honro en presidir, la hace 
suya, apoyándola en la forma q u í dicho se-
ñor la haya presentado, ya que no pueda 
ponerse í n t eg ramen te en todo su vigor la 
ley de Sindicatos aprobada, pues á eíla nos 
consideramos con derecho la preterida y dig-
na clase agraria. 
Lo que participo á V. E . para los efectos 
consiguientes en dicho dictamen. 
Dios guarde á V. E. muchos años .—El 
presidente, Eloy Fa lcón . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
L a P r e n s a p a r i s i é n * 
PARÍS 10. 12. 
La Prensa se ocupa de la derrota sufri-
da ayer en la Cámara por la oposición ra-
dical, y analiza la s i tuación en que ha que-
dado el Gobierno d e s p u é s de la votación. 
L a s s u f r a g i s t a s . 
LONDRES 10. 11. 
Reina gran exci tación entre las sufragis-
tas, y éstas se proponen celebrar varios _mí-
tines para pedir la libertad de las detenidas 
durante los ú l t imos ¡desórdenes por ellas 
provocados. 
U n d i s c u r s o d e l K a i s e r . 
HAMBURGO 19. 
Durante u n banquete celebrado á bordo del 
Victoria Luisa con mot ivo de la te rminación 
de las regatas d^l Elba, el Kaiser pronunció 
u n discurso, en eTque puso de manifiesto la 
prosperidad del comercio a lemán , bajo la 
protección del Imperio. 
«Pero—dijo—el pabel lón a l emán debe tan 
sólo izarse donde pueda ser defendido con 
honor, razón por la cual me he mostrado re-
servado cuando se ha tratado de izarle en lu-
gares en los que algunos quisieran verlo 
ondear. 
Todos—terminó el Kaiser—desean la victo-
r ia , m á s no todos la alcanzan. Hasta el pre-
sente, nadie ha atentado contra el honor 
de nuestra bandera, y mientras yo reine, 
garantizo que la segui ré por doquier vaya 
adelante.» 
E l discurso fué acogido con grandes aplau-
sos. 
I n g l e s e s y a l e m a n e s . 
BERLÍN 19. 19. 
L a buena acogida y amistoso recibimien-
to que en Londres han sido dispensa-
dos á herr Marschall Von Vibiestein han 
producido aquí verdadera satisfacción. 
Contra lo que han publicado algunos pe-
riódicos, se puede asegurar que dicho em-
bajador no fué enviado á Inglaterra con 
mis ión especial alguna. 
Lo ún ico cierto es que herr Marschall 
tiene encargo de seguir laborando dentro 
de su actividad hahitual, como represen-
tante de Alemania, para el mejoramiento 
de las relaciones anglo-alemanas. 
L a Voz del pueblo 
Esta sección constituye una t r ibuna pú-
blica, y , por consiguiente, el periódico no se 
hace solidario de ninguna de las opiniones 
que nuestros comunicantes expongan. 
A l e x o e l e n i í e i m o s e ñ o r m i n i s t r o cié 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
Vemos las justas aspiraciones que los opo-
sitores aprobados s in plaza piensan expo: 
ner á V . E . relativas á que se les compren-
da en los escalafones de Registros y jueces, 
mediante la ampliación de aquél las . Dignos 
de ser atendidos, juzgamos á los que han 
acreditado su capacidad ante Tribunales com-
pe ten t í s imos , sin necesidad de nuevos ejer-
cicios de costosos dispendios, no siempre po-
siblesl. 
Por todo ello, y por pertenecer á los pocos 
aprobadeis en las oposiciones á jueces de 
1905 (la mayor parte colocados en esta u 
otra carrera), en las que no tuvimos pro-
grama conocido y nos vimos obligadas á ob-
tener, como m í n i m u m de aprobación, 16 
puntas de los 30 que ahora fueron el máxi -
m u m de cociente, nos permitimos llamar la 
digna atención de V. E . , rbgándcde, que a l 
conceder las mencionadas ampliaciones, nos 
incluya en la forma que juzgue m á s opor-
tuna, con lo cual real izará una alta obra de 
equidad y hasta de justicia. 
UN APROBADO SIN PLAZA. 
i r v r o i D E i L o s 
7, C A R R E T A S , 7 
POR TELÉGRAFO 
E n c f c i i c a á A m é r i c a . 
ROMA 19. 20. 
E n Pontífice ha enviado una Encíclica á 
/os_ Arzobispos y Obispos de la América es-
p a ñ o l a , exhor tándo les á obrar con gran celo 
por mejorar la deplorable condic ión de los 
indios esparcidos por aquellas regiones, po-
niendo remedia a l mal de aquellos i n i d i -
tes. 
El Pontífice recomienda á los Prelados que 
se asocien para esa buena ob^i á los respec-
tivos gobiernos de sus diócesis . 
El texto de tan interesante Encícl ica ha 
tódo publicadoi por E l Tiempo. 
L a L e g a c i ó n p o r t u g u e s a . 
ROMA 19", 20,10. 
Iva noticia ele que el Senado p o r t u g u é s ha 
botado el mantenimiento de la Legac ión en 
!cl Vaticano, es tá siendo comentada. 
Los periódicos católicos cri t ican las razo-
toes invocadas por el Gobierna po r tugués 
como base de de te rminac ión , injuriando á 
los j e su í t a s y p roc lamándoles enemigos dte 
| a patr ia. 
V ó s s e r v a t o r e publica la noticia sin oof-
tacntarioé.—Turchi. 
Suplicamos á les señores suscriptores de provin-
clás y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
Mclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
1 las fajas con que reciben C L D E B A T E . 
Brindamos al jefe superior de Policía el 
hecho siguiente, para que vea cómo las gas-
tan sus subordinados: 
Es el caso, S*. F e r n á n d e z Llanos, que hace 
unos ocho d ías , una señora que vive en la 
calle de Santa Juliana reclamó el auxi l io de 
los guardias números 368 y 407 para que de-
tuvieran á una sirvienta suya, 'á la que su-
p o n í a autora de la sus t racc ión de algunas 
prendas y alhajas. 
La .señora recomendó á los guardias que 
cumplieran el requerimiento con todo género 
de prudencia y discreción, para conseguir 
que se confesara autora del hurto la sirvien-
te, añad iendo que si la muchacha persis t ía 
en sus negativas, la dejaran tranquila y en 
libertad. 
Los guardias cumplieron su cometido, y 
cenno la sirvienta, no se confesó autora del 
hur to , la dejaron en libertad. 
No sabemoá cómo llegó , el hecho á conoci-
miento del sargento del Cuerpo de Seguridad 
Sr. Nieto, que presta sus servicios en la pre-
vención del distrito de Chamber í , Lo cierto 
es que dió parte al comisario, y como és t e 
se l imi tó á amonestar á los guardias por ha-
ber resuelto el caso s in darle conocimiento, 
el sargento Nieto dispuso que otros dos guar-
dias vigilaran hasta la hora del relevo á sus 
compañeros , que ayer prestaban servicio en 
la Glorieta de San Bernardo y plaza del Dos 
de Mayo, respectivamente. 
Cuando l legó la hora del relevo y se pre-
sentaron en la Prevención á pasar lista, el 
sargento Nieto, ante todo el personal á sus 
ó rdenes , que- se hallaba mili tarmente forma-
dp, dispuso que una pareja, bajo la vigilan-
cia de u n cabo del Cuerpo, condtijera deteni-
dos a l Juzgado de gua rd í a á sus subordinadcs 
n ú m e r o s 368 y 407, con el coi-respondiente 
atestado por el delito de no dar conocimien-
t o de la denuncia que les hizo la señera de 
l a calle de Santa Juliana. 
Esta fué t a m b i é n conducida á la presencia 
del juez. 
Los guardias fueron conducidos a l Juzga-
do sin desarmar. E l juez de guardia, apenas 
leyó el atestado, los puso en libertad. 
El Sr. Fernández Llanos obrnrá en~iiisticia 
y esperamos- imponga correctivo á quien 
resulte merecedor de é l . 
D E L A C A S A R E A L 
Ayer m a ñ a n a despachó el Rey con el pre-
sidente del Consejo y los ministros de l a 
Guerra y Marina. 
—Á las doce recibió S. M . en audiencia a l 
Obispo de vSión y al gobernador, Sr. Alonso 
Castrillo. 
—Él Obispo de Madr id-Alca lá cumpli-
m e n t ó ayer m a ñ a n a á SS. M M . 
— E l Rey, acompañado del m a r q u é s de 
V i a n á y el conde de Maceda, ha estado ayer 
tarde en el T i ro de P i c h ó n del Retiro. 
—Cont inúa mejorando notablemente el I n -
fantito Don Jaime. 
Ayer tarde, en compañ ía de su aya, l a 
condesa de los Llanos, ha salido por vez 
primera de sus habitaciones, dando un bre-
ve páseo en coche por la Casa de Campo. 
—1,03 Infantes Don Carlos y D o ñ a Luisa, 
con e l Infant i to Don Alfonso, estuvieron, 
á las cinco, en Palacio, visitando á la Reina 
Cristina, quien obsequió y felicitó á su nie-
to por el resultado de sus exámenes . 
—Hasta m a ñ a n a ó pasado no sa ldrá el 
Rey para San S e b a s U ^ 
t r i d u o e n N u e s t r a S e ñ o r a d e B e á o i 
E l i lustre presidente de la. peregr inación 
á Tierra Sania y Roma nos remite la adjun-
ta circular: 
thilbab, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús de 1912. 
[ M i dist inguido y buen amigo. 
i\k regresar con toda felicidad y llena de 
dtdfes consuelos la s é p t i m a peregr inación á 
Tietra Santa y Roma, la Junta permanente 
nombrada por Sü Santidad él P a p á ; . reco-
giendo las u n á n i m e s aspiraciones expuestas 
en ¡distintos momentos por uümércé ís imos 
peregrinos, ha concebido el pensamiento de 
rendirlos á todos á los pies de Nuestra Se-
ñora la Virgen de Begoña para rendir nue-
vo homenaje de gra t i tud á Dios Nuestro 
Señor y á su San t í s ima Madre, por la espe-
cialísima y visible protección que se han ser-
vido dispensar á és ta piadora obra en todas 
y cada una de las siete peregrinaciones rea-
lizadas hasta el d ía , procurando al propio 
tiempo á los reunidos fas dulzuras de recor-
dar y reverdecer las imperecederas enicc io-
nes y recuerdos g ra t í s imos que las visitas 
á los Santos Lugares dejaron en nuestroív 
corazones. 
El lo , además , h a b r á de contribuir , y mu-
cho, á estrechar los lazos de unión y víncu-
los de solidaridad cristiana entre los ind iv i -
duos todos que han formado parte de las 
siete -peregrinaciones, -ya que idént icas as-
piraciones les impulsaron en distintas épo-
cas á acometer igual empresa, y los mis-
mos ejemplos de piedad dieron, orando con 
igual fervor á Dios Nuestro Señor allí don-
de E l nació pobre, vivió perseguido, m u r i ó 
cruoificado y resucitó glorioso, dándonos di-
vinas pruebas de su amor, y- estas sensacio-
nes imborrables y aquellos recuerdos de fe-
liz recordación, no pueden menos de toacét 
que nos consicleremos todos como unidos 
por u n vinculo muy fraternal desde que j un -
tos gustamos las delicias y las penalidades 
que se experimentan siempre peregrinando 
por el Pa í s de Cristo. 
Sería nuestro m á s v ivo deseo que acudie-
ran á esta cita todos los peregrinos que nos 
han acompañado en la peregr inac ión repeti-
da por siete veces, durante los diez años que 
nuestra obra de peregrinaciones á Palestina 
cuenta de existencia; mas no todos p o d r á n 
acudir á este llamamiento de la Junta o;ga-
nizadora. 
Unos han terminado ya la gran peregri-
nación de la vida, descansando seguramen-
te en la Jerusa lén celestial; á su recuerdo, y 
en sufragio de sus almas, dedicaremos pr in-
cipalmente los cultos del primer día del t r i -
duo solemne que proyectamos. 
Otros, separados por grandes distancias, 
incluso desde las repúbl icas americanas m á s 
lejanas, ó retenidos en sus hogares por i n -
aplazables ocupaciones y deberes, sólo po-
drán unirse á noso' ros en e s p í r i t u ; á és tos , 
cuya ausencia lamentaremos, y para los que 
no faltará un car iñoso recuerdo, agradece-
remos nos envíen su adhesión breve, pero 
efusiva, de hermanos. Y para los que nos 
proporcionen la dicha de abrazarles una vez 
m á s , que esperamos sean el mayor n ú m e -
ro, hemos procurado confeccionar, confian-
do sea de su agrado, el siguiente programa: 
Día 12 de Agosto, lunes. 
Reun ión de todos los peregrinos de las 
siete peregrinaciones, á las cinco en punto 
de la tarde, en el Patronato de Obreros do 
San Vicente de P a ú L de Bilbao (calle de 
I tu r r ib ide) , cuna de esta obra de las pere-
grinaciones á Palestina. 
Plát ica del exce len t í s imo señor Obispo de 
Cartagena, al pie de la cruz colocada en los 
jardines del Patronato, y que condujo pol-
la calle de la Amargura la primera peregri-
nación de 1902, que aquel señor .Obispo 
(siéndolo- de Astorga) pres idió . N-' 
Solemne procesión, rezando el santo 10 
sario y haciendo el ejercicio del Vía Crucis, 
desde esta primera cruz hasta la que, en 
idéntica ocasión, paseó por Je rusa lén la pe-
regr inación segunda, de 1904, y que se en-
cuentra emplazada ante el santuario de Be-
goña . P lá t ica del exce len t í s imo señor Arzo-
bispo de Burgos, que (siendo Prelado de 
Lugo) pres idió t a m b i é n la primera peregri-
nacióni. 
Tedéum en el inter ior de la Basílica de 
Nuestra Señora de Begoña. 
El excelent ís imo Ayuntamiento de la A n -
teiglesia de Begoña recibirá á la procesión 
v la acompañará , en cuerpo de comunidad, 
desde el l ími te de su jurisdicción. 
Martes 13 de Agosto. 
A las siete de la m a ñ a n a , misa de Comu-
nión general en la Basílica de Begoña, con 
plát ica del exce len t í s imo señor Obispo de 
Almer ía , qtfe ha presidido la sép t ima pere-
gr inación. 
Solemne misa de pontifical por el exce-
lent ís imo señor Arzobispo de Burgos, á las 
diez de la m a ñ a n a . Sermón del i lus t r í s imo 
Sr. D. Mateo Múgica , protonotario apostó-
lico- y director espir:ir.al de las peregrina-
ciones. Solemne responso en sufragio de to-
doŝ  los peregrinos fallecidos. 
Por la tarde recibirán los señores Obis-
pos, en su domicil io, la visita de los pere-
grinos, y á cont inuación festejes propios del 
país , que en honor de los ilustres Prelados 
prepara el .esce lent í s imo Ayuutamiento .de 
Begoña. 
Miércoles 14 de Agosto. 
Solemne misa de pontifical, á las diez de 
la m a ñ a n a , por el excelent ís imo señor Ar-
zobispo podre Nozaleda, que presidió la 
cuarta peregr inación. Se rmón del excelent í-
simo señor Obispo de Lugo, que presidió la 
sexta y sépt ima peregr inación. 
^"or la tarde, excurs ión mar í t ima al puer-
to exterior, con objeto de recordar los atrac-
tivos del -mar, que tanto han saboreado los 
peregrinos. 
Jueves 15 de Agosto, fiesta de la Asunc ión 
de Nuestra Señora . 
A las ¡diez de la m a ñ a n a , misa de pontifi-
cal, por el exce len t í s imo señor Cardenal-Ar-
zobispo de Sevilla, que, siendo Prelado de 
l'alencia, pres idió la- Feg-unda peregr inación. 
Sermón del excelent ís imo señor Obispo-Prior 
de las Ordenes militares, que ha presidido 
la sépt ima peregr inac ión . 
A la una de la tarde, almuerzo en el Pa-
tronato de Obreros de Bilbao, en el que se 
reunirán, todos los peregrinos que previa-
mente se hayan suscrito, presididos por los 
siete exce lent í s imos señores Prelados. 
Más tarde, velada literario-musical en el 
salón de actos del mismo Patronato. 
Finalmente, bendición con el San t í s imo 
Sacramento en la Capilla del mismo Patro-
nato, como función de despedida. 
+ 
E l éxi to de estas fiestas de familia que 
proyecta esta Junta Organizadora de las 
Peregrinaciones está, á Dios gracias, asegu-
rado, desde el momento que los 7 ilustres 
Prelados que nos han acompañado y presi-
dido en e l las—Eminent í s imo señor Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, exce len t í s imo señor 
Arzobispo de Burgos y padre Nozaleda, y 
excelentís imos señores Obispos de Cartage-
na, pr ior de las Ordenes Mili tares, de Alme-
ría y de Lugo—han aprobado y bendecido 
con entusiasmo estos actos, prometiendo to-
dos ellos venir á presidirlos. 
Ejemplo es este míe quisiera esta Junta 
Organizadora verlo ilnitado por los, peregri-
nos todos que nos han acompañado en estos 
diez años de peregr inac ión , por lo que con 
la m á s viva satisfacción ver íamos que tras-
ladándose usted á la época de síi respec-
t ivo viaje, acudiera solícito y bondadoso á 
esta nuestra cita, aun cuando sólo fuera uno 
de los tres d ías del t r iduo, con igual pron-
t i tud con que, durante aqué l , a t end ían us-
tedes cualquier d is t r ibución ó llamamiento 
de la Junta. 
La probabilidad de que muchos de los 
antiguos peregrinos hayan cambiado de do-
mici l io y nuestro deseo de que á conoci-
miento de todos llegue esta invi tación, nos 
permite suplicar á usted encarecidamente 
que procure por tocios los medios posibles 
hacer circular este llamamiento, s i rviéndose, 
sobre todo, de su reproducción por medio de 
la Prensa catól ica. 
Asimismo rogamos á usted con verdade-
ras instancias que se sirva hacernos saber 
por medio de u n par de lineas si sus ocu-
paciones le p e r m i t i r á n concurrir á este .so-
lemne t r iduo, á fin de que previamente po-
damos calcular el número de los que haya-
mos de reunimos. 
Con tan grato motivo y reiterando á usted 
en nombre de toda esta Junta Organizadora, 
y particularmente en el mío , los sentimientos 
de l a m á s v iva , antigua y sincera amistad, 
me repito suyo muy afmo. amigo y s. s.y 
JOSE M A R I A D E VRQUIJO 
POR TELÉGRAFO 
{f t N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
E n H l a r s e í S a . 
MARSELLA 18. 23,30. 
Kn una reunión celebrada por los matricur 
lados del mar ha sido acordado declarar la 
huelga general. 
E n gfurdeos. 
BURDEOS 19. 14. 
Los matriculados del mar en esta pobla-
ción han acordado para m a ñ a n a la huelga 
general de veinticuatro horas, por solidari-
dad con sus compañeros del Havre, 
E n d a n t a s , 
PARÍS 19. 18,10. 
En Nantes han acudido al trabajo todos 
los matriculadois del ínai*. 
En Burdeos son m u y pocos los que han fal-
tado. 
Sin embargo, en Marsella se nota alguna 
ag i tac ión , agua rdándose los marinos (leí Es-
tado: que han de hacer el servicio de Co-
rreos. 
No ha ocurrido n i n g ú n incidente. 
Meti ícsa de p r e v i s i ó n . 
PARÍS 19. 19,5 
El Gobierno ha enviado á Marsella mar i 
ñeros del Estado con orden de embarcar en 
varios vapores-correos. 
E n SaSni Slaza¡a*e. 
- PARÍ? 19. 20. 
Lojs matriculados del mar han - udido hoy 
a l trabajo en Cherburgo y en i.o- ent; pero 
en Saint Nazaire han declarado la huelga 
por veinticuatro horas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
HafeHa e! " T i m e a " . 
LONDRES 19. 12,50. 
E l corresponsal de The Times en T á n g e r 
dice que el general Lyautey contintia ganan-
do la conflan/.a de la población ind ígena , la 
que ya comienza á apreciar su polít ica. 
El plan del general, que parece ser e l de-
volver á los jefes populares de las grandes 
familias del vSur sus antiguos prestigios, con 
Jos gobernadores, causa entre ellos la mejor 
impres ión . 
¡ c í a s ds F e z . 
ESTADOS UNIDOS 
POK TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 19. 
Eni su discurso presidencial, M . Root elo-
g ió e l procedimiento administrativo de mon-
sieur-Taft. 
Cont inúan las votaciones preparatorias en 
varios departamentos, llevando M . Taí t una 
gran ventaja á Rooscvelt. 
La: lucha se s iguió con gran interés. 
Donde la lucha es m á s encarnizada es en 
Chicago, creyéndose que las sesiones de la 
Convención darán lugar á disturbios públi-
PARÍS 19. 
^ Le T-emps ha recibido un telegrama de 
Fez, con fecha de ayer, diciéndole que un 
destacamento, procedente del campamento 
de^ general Gouraud, l legó á Fez; pero que 
fué molestado durante mucho tiempo en el 
camino por jinetes enemigos. Tra ía 13 he-
ridos, la mayor ía leves. 
Añade el telegrama que ayer un gran nú-
mero de jinetes enemigos atacaron t a m b i é n 
el campamento del general Gouraud, situa-
do en el valle de Inaquen, siendo dispersa-
dos por la Art i l le r ía -y perseguidos luego 
por fuerzas de Caballer ía é Infanter ía , que 
los castigaron du/ramente, causándoles con-
sulerables pé rd idas , teniendo los franceses 
que lamentar ocho muertos y una docena de 
heridos." ' 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SE^VíCiO EXCl-USIVO.) 
Vuelta al trabajo. 
MÁLAGA 19- l 8 . i a 
E n la conferencia celebraron anoche 
los huelguistas con el ^presentante de la 
Compañía , acordaron volver f trab̂ Jt¿ 
condición de que sean ^ d ? ^ c u ^ 
esquirols que fueron los onginanos del dis 
Tsfhan abierto los talleres, volviendo los 
ferroviarios al trabajo. 
Comisión á Madrid. 
SABADELL 19- 18,30. 
M a ñ a n a sa ldrá para Madrid una Comisión 
de :1a Escuela Industr ial con el ü n <ie * 
tregar á los Sres. Maura y Canalejas 
retratos respectivos, tejidos en seda 
alumnos de la Escuela. 
vSe trata de un trabajo notable, tanto ^ 
su dificultad como por su admiraba ejecu-
ción. 
Exposición ai ministro. 
FERROL 19- i9>10-
L09 pescadores de las r ías bajas han ele-
vado al ministro, por mediación de la_auto-
ridad de Marina, una exposición pidiéndo-
le que prohiba en absoluto la pesca por 
procedimientos il ícitos, suplicando casti-






A L R E D E D O R D S UH SUCE&O 
npiirti 
Con este mismo t í t u l o dimos cuenta ayer 
m a ñ a n a de una manera sintét ica, pero cla-
ra y completa, del supuesto envenenamien-
to de doña Casilda Peláez de Lamadnd, de 
cuarenta y dos años , soltera y pensionista, 
y con domicil io en la calle de J e s ú s del 
Valle, num. 6, pr incipal , dónde vive en 
calidad de huésped en unión de otras seño-
ras pensionistas, estando el cuarto alquila-
do á nombre de doña Emi l ia Puyol . 
Enemigos de sacar á la vindicta públ i -
ca la vida privada de nadie, n i aun á pre-
texto d€ las necesidades modernas de la i n -
formación per iodís t ica , tuvimos la pruden-
cia de no dar detalles ociosos que tuimos 
en nuestras manos, para evitarnos rectifi-
caciones. 
E l suceso no tiene el misterio que le han 
querido dar, y el envenenamiento ha que-
dado reducido á u n ataque de alcoholismo 
agudo de los muchos que á diario se regis^ 
t ran . 
Doña Casilda salió de su domicil io la no-
che de autos, como decíamos ayer, después 
de cenar, pretextando tener que velar á ufia 
amiga que se encontraba enTerma. 
Fuera donde quisiera, lo cierto y verdad 
es que bebió m á s cantidad de chartreuse 
que la que su falta de costumbre le permi-
t ía , bebida á la que, según manifestacio-
nes de sus compañeras de hospedaje, era 
u n poco aficionada. 
Esto, unido á su edad, al poco tiempo 
que había transcurrido de la cena y á a l g ú n 
otro exceso que hiciera hizo sobrevenir el 
ataque cerebral. 
Como este mismo caso se regis t ró otro 
hace dos meses, en la persona del encarga-
do de un café, sito en la calle de los Leo-
nes, el cual, por beber tina excesiva canti-
dad de Jerez, estuvo más de cuarenta y siete 
horas en estado proagónico en la Casa de 
Socorro del Centro, con iguales s ín tomas 
que doña Casilda. 
En cuanto a l misterioso personaje de que 
se ha hablado, y sobre el que se ha fantasea-
do, la incógni ta quedó despejada apenas 
se hizo cargo de las diligencias el Juzgado 
del distrito de ins t rucción del Hospicio y 
se presentó en la casa de la calle de Jesús 
del Valle. 
Como la paciente no podía hablar por 
continuar el estado de gravedad, el juez se 
incau tó de la correspondencia particular de 
la enferma, y con ella de unos retratos de 
hombre, que fueron los que disiparon la ne-
bulosa. 
E l coche que les condujo es el n ú m . 92. 
Anoche, á las once y media, fué conducido 
el cochero al Juzgado de guardia, donde 
manifes tó que la noche de autos, ha l lándose 
de parada en la plaza de Antón Mar t ín , un 
caballero, como de unos treinta y dos años , 
que conducía del brazo á una señora, que 
al parecer iba enferma, le a lqui ló el coche 
por una carrera, pidiéndole el caballero que 
echara la capota y dándole las señas de la 
calle de Jesús del Valle. 
La señora fué conducida al cuarto de su 
casa en brazos del caballero y del sereno. 
E l primero permaneció m á s de tres cuartos 
de hora arriba, y cuando bajó volvió á ocupar 
la mañue la , dándole el n ú m e r o de una casa 
de ía plaza del Matute, donde quedó , despi-
diendo el carruaje. 
E l cochero quedó citado para presentarse, 
esta m a ñ a n a , ante el juez del dis tr i to , del 
Haspicio. 
Como ven nuestros lectores, y como de-
cíamos anteriormente, el suceso queda redu-
cido á un caso de alcoholismo agudo. 
CQaSEReíAHTES E S C R U P U L O S O S 
LA REFORMA ELECTí t i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVÍCIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 19. 19,50. 
En la Cámara ha continuado esta tarde 
la discusión sobre la reforma electoral. 
Los proporcionalistas han dado u n nuevo 
asalto al Gobierno á propósi to de la mayor í a 
de Votos que tuvo éste ayer. 
Contestó e l Sr. Po incaré que esa m a y o r í a 
la juzgaba debida á los republicanos. 
L a ' Cámara rechazó por 345 votos contra 
179 otra moción antiproporcionalista, en la 
cual -se invitaba a l Gobierno á realizar, la 
reforma electoral con la mayor í a republica-
na en ambas Cámaras , moción á la que ha-
bía declarado préviainei i te el Gobierno que 
Sé oponía én absoluto. 
Adoptóse seguidamente por 366 votos con-
tip : ? una moción de confianza en el Go-
bierno. 
Apja/.óse e l debate hasta el lunes pró-
XÍUlí»-
A ú n no ha comenzado á apretar el calor 
de firme y ya las Casas de Socorro de los 
distritos tienen que prestar asistencia mé-
dica á un gran n ú m e r o de intoxicados por 
' inger i r leche en malas condiciones, la ma-
yor ía expendida por poco escrupulosos co-
merciantes. 
Y nuestros tenientes de alcalde, tan ce-
losos en el cumplimiento de sus deberes 
municipales... N i uno solo ha dejado de 
cumplir las promesas regeneradoras, al-
truistas que á sus respectivos electores h i -
cieron antes de llegar al sufragio popular. 
Menos mal que. las personas intoxicadas 
aj'er no han sido m á s que nueve. 
¿Qué son nueve casos de in toxicación en 
una vi l la tan populosa como Madrid ? 
De los ocurridos en la tarde de ayer, siete 
fueron asistidos en la Casa de Socorro del 
distr i to de la Lat ina, recibiendo asistencia 
médica las personas siguientes: 
Martina García Mar t ín , de ve in t iún a ñ o s ; 
Clemente Agudo, de treinta y siete • Fran-
cisca y Julia de la Fuente, de nueve y ca-
torce años, respectivamente; Catalina M i -
guel, de cuarenta y ocho; Luisa Grau, de 
treinta y siete; Ju l i án Díaz, de cuatro; 
Catalina Blanco, de la misma edad, y Jul ia 
Berrocal, de diez años . 
El estado de los primeros fué calificado 
de grave por los médicos del benéfico Cen-
tro^ y de pronóst ico reservado los cinco res-
taiiftesi'r- i O • I f ¡£3 
Én las declaraciones prestadas por todos 
ellos ante el juez de guardia manifestaron 
que la leche fué adquirida en un puesto 
establecido en l a calle del Mediodía Grande. 
E l desaprensivo dueño fué detenido y 
puesto á disposición del juez de guardia.-
Los otros dos casos ocurrieron en el nú-
mero 25 de la calle de Atocha y con l é e t e 
expendida en un puesto que hay estal 
cido en el piso baio de la misma casa. 
POR TKLIÍGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 19. 22,30 
E l gobernador de Barcelona ha publicad 
un bando por el cual se mul ta con 0̂0 I j 
setas á los blasfemos, sin perjuicio de nro 
ceder contra ellos judicialmente. 
—Los conjuncionistas de Igualada ha 
solicitado permiso del gobernador para re* 
lizar el domingo una manifestación en 1 
cual can ta rán la Marseilesa. 
Los elementos radicales de aquella pobb 
eión t e n í a n el propósi to de realizar aqjS 
mismo día , y á la misma hora, otra niani< 
festación, y como ambos elementos en aque 
lia localidad van siempre á la greña, el m. 
bernador, con muy buen acuerdo, 'les ha 
contestado que supriman las dos manifeg 
taciones. 
E3®epué8 e3e l a s f i e s tas d s taviaci^n 
B a n q u e t e á C S o n z á l e s C a m o . 
BARCELONA 19. 23,15. 
E n el expreso ha marchado, con direc-
ción á Madrid , D . José Sabater, presidente 
del Real Automóvi l Club, y el coronel V¿ 
ves. 
La Junta del Sporting Club y los jefes v \ 
oficiales del Cuerpo de Caballería salieron 
á la estación á* despedirlos, haciéndoles una 
car iñosa despedida. 
Los aviadores extranjeros han marchado 
á Par í s , excepto el Sr. Sánchez Besa, que 
permanecerá en Barcelona para proceder á 
la formación de una Compañía constructo-
ra de aeroplanos hidroplanos con destino 
al Ejérc i to . 
M a ñ a n a se verificará el banquete con eme-
el Cuerpo de Cabañer ía obsequia al aviador 
capi tán González Camo. 
Además , entre los jefes y oficiales del 
Arma se abr i rá una suscripción con el fin 
de regalarle el hidroplano que en buenas 
condiciones econóníicas le vende el aviador 
Sánchez Besa. 
£1 " F e r n a n d o P a o " . 
BARCELONA 19. 23,40. 
Con rumbo para Port-Sáid, ha salido hoy 
de este puerto el vapor de Ta Compíinícr, 
T rasa t l án t i ca Fernando Poo. 
E H Q U A R T A P L A ^ A s 
. E L V l C O N G R E S O MARIANO INTERNA-
" CIONAL. INFORMACION M I L I T A R . FIRMA 
O S L R(EY. T R I B U N A L E S . SUD-AMERICA. 
R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO. ES-
P E C T A C U L O S . 
19 D E J U V K I O D E 1912 
BOLSA D E MADRID 
Fondos píiblleo».-Interior 4 0/0 c i . 
Idem fin de tties 
Idem fin próximo , 
Amortizablo i O/P 
Idem 5 0/0 
Cédnlaa B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
3blg. muoicipalee por Residías 4 0/O. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obügaciones.-C.E.M. Tracción 50/0. 
















































































Ferrocarril Vallodolid-Ama 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Gloctricidad do Chamberí 5 0/0...... 
S. O. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
A ecl o n es.-Ba uco Hispano-Amorieauo. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Ca-stilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero ."...'*' 
Idem Espaflol do Crédito ..'.."*"... 
Idem Español del Río de la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacce. 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias...! 
Azufrara del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem da (d. del Mediodía» 
Porrocarrii del Norte de Repaña 
Idem Madrid 4 Zaragoza y Alicante. 
Com.* E!¿c. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao. 
Duro-Felfruera (Socd. Metahigirea). 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 000,00; Londres, 26,65;.Berlín, 180,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fm do mes, 85,22; Amortizablo 5 por 100. 
101,30; Accionofi ferrocarril Norte do España. 100,80; 
Idem Madrid 4 Zaragoza y Alicante, 97,90; Idon? 
Orense á Vigo, 27,20. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,00; Amortizable 5 por 300, 
101,50; Acciones Banco Español del Río do la Pla-
ta, 478,00; Idem Hidroeléctrica Ibérica, 1]8,00; Idem 
Unión Española do Explosivos, 265,00; Idem Ban-
co do Bilbao, 323,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,01; Renta francesa 
8 por 100, 98.70; Acciones Riotinto, 2.080,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 933,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 569,00; Idesn Banco Central Me-
jicano, 415,00; Idem Banco Español del Río de 1» 
Plata, 451,00; Idem ferrocarril Norte do España» 
475,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicaíite, 483,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.512,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París", 963,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76,37; Ronta alomaua 3 por 
1O0, 79,00; Brafil 1889 4 por 100, 85,00; Idem 189*' 
5 por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,50; 
Mejicano 1899 5 por 100, 102,00; Plata en barros 
onza Stand, 28,18; Cobre, 79,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Aocioncs Banco Nocional de Méjico, 3S0,O0: Idem 
Banco do Ixmdrcs y Méjico, 225,00; Idem BaflC* 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 137,00: Idem Dosencnto español, 107,00: 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; U«» 
Banco Mercantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 198,00; Bonos h** 
potocarioa ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 226,00; Idem Banco E* 
pañol de Chile, 160,00. 
DE31 " . A J L t o r L s o iXZXlX" 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ 19. i9,*5-
Procedente de Buenos Aires y Moutcví» 
deo, ha llegado hoy á este puerto el vap^ 
de la Compañía Trasa t lán t ica Alfotuso A f l ' i 
sin novedad. 
E L . A !912a 
C t S E I 
Sesión del 19 de Junio. 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco, bajo la presidencia del Sr. Montero 
^ E l banco del Gobierno, desierto. 
E l secretario D . Juan Ranero lee el acta 
de la sesión anterior. 
Entran los Sres. Navarro Reverter y Az-
bérraga", y el Sr. Montero conferercia con el 
pn¿"esefior M A E S T R E pide al ministro de 
Mprina una relación del movimiento de bar-
c(¿ y si tuación de vida y fuerza del Reina 
E l señor vizconde de V A L D E ERRO se 
ocupa del banquete .á Gómez Carrillo, al 
que asist ió, al decir de la Prensa, Soledad 
Villafiarica, presidiendo el embajador de Es-
paña, y pregunta al m in i s t ro de Estado qué 
huy de cierto en el asunto, para si no es 
cierto desmentir la noticia, que no deja bien 
parado' al Gobierno; pregunta qué medidas 
híi tomado el Gobierno. 
El señor N A V A R R O R E V E R T E R con-
tésiale, negando los hechos, aunque no pue-
de "alegar pruebas por carecer de ellas, pero 
las espera para que la negativa sea rotunda. 
El señor V A L DE ERRO contesta, i n -
sistiendo en que presidió el embajador el 
banquete en el que as is t ía Soledad Vi l l a -
E n i e ñ o r POLO Y P E Y R O L O N dice que 
el l ibro de Gómez Carril lo es tá lleno de he-
rejías y qne asis t ió Soledad; pero no puede 
creer qr-e persona tan digna como el señor 
Pérez Caballero asistiese al banquete. _ 
Después se ocupa del personal administra-
tivo de los Institutos, que no percibe la 
gratificación asignada, y ruega al ministro 
de Hacienda que allane las dificultades para 
que perciban" la gratificación dichos se-
ñores. _ 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R con-
testa, culpando al ministerio de Ins t rucc ión 
pública. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N dice que 
de sus palabras se deducen censuras para 
el ministerio de Ins t rucción públ ica . 
Contesta el señor N A V A R R O REVER-
TER y se pasa á la Orden del d ía y se 
aprueba sin discusión el dictamen de la Co-
misión acerca del proyecto de ley para la 
concesión del bronce para un monumento 
en Tarragona á D . Eduardo Saavedra 
El señor D I A Z MOREU se ocupa de la 
concesión del bronce para la estatua á Jorge 
Juan. 
E l señor B A L L E S T E R O S se ocupa de la 
erección de una estatua á Alfonso V I I I en 
Cuenca. Elogia al Rey vencedor de las Na-
vas y apoya esta proposición. 
E1 señor R A H O L A consume el tercer tur-
no en contra de la totalidad de los presu-
puestos. Dice que no conocemos la s i tuac ión 
de la Hacienda cuando se discuten los pre-
supuestos, cu los que hay algo que dimana 
del momento; pero lo esencial es asunto a 
estudiar con ante lación. 
Dice aue carecemos por esto de orienta-
ción, porque no se aprueban las cuentas del 
Estado desde hace varios años , siete por lo 
menos. 
Elogia al Tribunal de Cuentas por su ac-
tividad y celo, y dice que se desconoce su 
trabajo por senadores y diputados. 
vSe ocupa de la desproporción que existe 
en la t r ibutac ión de las provincias, cuya 
desigualdad es grande. 
(Se sienta á presidir el Sr. Portuondo.) 
Discute al detalle las cifras de los presu-
puestos, diciendo que hemos retrogradado 
mucho en el déficit, y lo achaca á no tener 
á la vista en la confección de los presupues-
tos los gastos é ingresos de años anteriores. 
Dice que en E s p a ñ a no ha sido liquidado 
n i n g ú n presupuesto desde 1849. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R reasu-
me el discurso del Sr. Rahola, rebatiendo 
algunos conceptos, y hace el resumen de la 
totalidad. -i • 
Expl ica el sistema de contabilidad admi-
nistrativa y el procedimiento de investiga-
ción y examen que emplean los Gobiernos, 
y se queja del poco tiempo que permanecen 
Jos ministro^ en sus departamentos respec-
tivos, á causa de los frecuentes cambios po-
líticos. • .. 
Se dir ige después al Sr. Alvarez Guijarro, 
recogiendo las alusiones que ayer empleo 
en su discurso, y lee una abrumadora can-
tidad de citas y cifras, sin que nadie preste 
atención. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO: E l mi-
nistro di jo que h a b í a salido de caza, á ca-
zanrie los millones, que y o encontraba ex-
cesivos, y sus observaciones no han desvir-
tuado ninguno de mis argumentos; añade 
que en las cifras ha cometido errores, debi-
dos, sin duda, á error de copia, por no ha-
llarse impresas dichas cifras. Combate los 
presupuestos, por su modo de formarse, á 
su juicio equívoco, insistiendo en cuanto ha 
dicho en el d ía antér ior . 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R recti-
fica, de-mostrando que no se han perdido las 
cantidades que dice el Sr. Alvarez Guijarro, 
sino que se hallan distribuidas en debida 
forma. (EL Sr. Alvarez Guijarro interrum-
pe.). Sigue el ministro de Hacienda defen-
diendo el 'presupuesto, y termina afirmando 
que se halla equivocado el Sr. Guijarro. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO nueva-
mente insiste en sus afirmaciones, y se ter-
mina la discusión de la totalidad y se aprue-
ba el dictamen. 
Se lee el presupuesto de la Presidencia 
del Consejo y queda aprobado, y se levanta 
la sesión á las seis y veinticinco. 
Sesión dei 19 da Junio. 
A las tres y diez minutos se abre la se-
s ión , bajo la presidencia del conde de Ro-
maaiones. 
Las tribunas, desanimadas, y los escaños 
de la mayor ía , con m á s de setenta diputa-
dos. ¡Cosa rara! 
E n el banco azul, los ministros de la 
Guerra, Ins t rucción, Gobernación y Fo-
mento. 
Aprobada el acta s in incidentes, se entra 
en ruegos y preguntas. 
E l señor ORTEGA Y GASSET hace u n 
ruego que no se oye. 
E l señor LLOSAS pide que se le reserve 
la palabra para intervenir en la interpela-
ción anunciada por u n diputado de la iz-
quierda acerca de algunas denuncias he-
chas contra un convento de Barcelona. 
E l señor P E D R E G A L hace al ministro 
de la Guerra un ruego acerca de la ley del 
servicio mi l i t a r obligatorio. 
Le contesta el M I N I S T R O brevemente. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) insiste 
en sus censuras por la suspens ión de algu-
nas Sociedades obreras que no han cmmpli-
do pequeños requisitos que la ley conside-
ra indispensables para su const i tución. 
Reclama que el minis t ro de Justicia re-
suelva el asunto prontamente. 
Trata luego de algunas reclamaciones de 
los mineros de Aguilas que no han side 
atendidas por la Compañía , en la que su-
pone mucho el embajador de E s p a ñ a en 
Pa r í s , vSr. Pérez Caballero. 
E l ministro de la G O B E R N A C I Ó N le 
contesta, diciéndole que el asunto de las 
Sociedades pertenece s i poder judic ia l , cer-
ca del cual no puede intervenir, y que se 
en te ra rá de lo de Aguilas. 
E l señor SORIANO lamenta que se mar-
che el ministro de la Gobernación. 
E l señor BARROSO (desde la puerta): 
Vuelvo, vuelvo en seguida á ponerme á 
sus órdenes. 
Sigue el .SORIANO, lamentando que no 
esté presente el Sr. Burell para hablar del 
debate interrumpido ayer sobre el cuadro 
de Monforte. 
Mientras llega se ocupa de las recompen-
sas concedidas por la huelga de Bilbao, ha-
ciendo resaltar su injusticia y la falta de 
motivo para su concesión. 
Trata luego del ascenso del hi jo del ge-
nera] Jordana. 
A propósi to de esto se extiende en con-
sideraciones acerca de las recompensas que 
se han otorgado por la campaña de Meli-
11a, que constituyen u n verdadero escán-
dalo, comparándolas con las que se otorga-
ron en la guerra franco-prusiana. 
Sigue combatiendo duramente los ascen-
sos del Sr. Gómez Souza. 
Se ocupa á cont inuación de asuntos de la 
fábrica de Trubia, denunciando abusos. 
Pregunta si pueden usar los generales en-
torchados en la bocamanga. 
A l ministro de la Gobernación l e pre-
gunta en qué estado se encuentra el asun-
to de la reglamentación del juego. 
Afirma que á pesar de las órdenes termi-
nantes que dió el jefe del Gobierno, se jue-
ga en algunos puntos de B s p a ñ a , y denun-
cia el reparto de un prospecto en Barcelona 
anunciando una academia de martingalas-
Trata del juego en los frontones, que con-
sidera m á s escandaloso que el del tapete 
verde. 
Y vuelve á ocuparse del cuadro de Van-
dergoes en relación con la s i tuac ión polí-
tica del Gobierno, preguntando si l o que 
hay en el banco azul es un Gobierno ó un 
remiendo de retazos en que cada cual pien-
sa como quiere. 
Pide que se acabe con esta cuestión del 
cuadro y que se desvanezcan las oscurida-
des que en él hay, y pregunta al señor V i 
Uanueva qué sabe de esto, porque fué el po-
nente del asunto en el Consejo de Estado. 
Emjmiera algunasl anomaliasi del expe-
diente é insiste en que se desvanezca el mis-
terio. 
Trata t ambién de la venta de una torre 
de la Alhambraj y alude á la minor ía car-
lista, que no ha intervenido a ú n en este de-
bate. 
E l señor LLOSAS declara que no pueden 
discutir el asunto los tradicionalistas hasta 
que veu^a el expediente á la Cámara . 
A ñ a d e que respetan en absoluto la propie-
dad privada, individual y colectiva, y son 
los primeros en man tene r l a t radición espa-
ñola, ar t ís t ica , haciendo cuanto sea posible 
por que las obras de arte no salgan de Es-
paña . 
E l ministro de la GUERRA interviene. Re-
chaza que haya indisciplina alguna en el 
E j é r c i t o ; justifica las recompensas dadas 
por la represión de Bilbao. Defiende la for-
ma con que en E s p a ñ a se distribuyen las re-
compensas, que tiene que ser en forma dife-
rente á las demás naciones, porque en és tas 
los ascensos son por elección. 
Afirma, por su honor, que el teniente co-
ronel Sr. Gómez Souza fué un héroe , y por 
un acto heroico suyo, por una de las cosas 
más difíciles en la guerra, por recoger parte 
de fuerzas que estaban en un momento de 
vacilación y llevarlas á la lucha, se le con-
cedió el ascenso á los veinte d í a s de estar 
en campaña . 
Para demostrar que no tiene nada que ver 
el tiempo que se lleve en campaña para ob-
tener recompensas, recuerda que el Rey A l -
fonso X I I , durante la campaña carlista so-
bre el campo de batalla, concedió el ascen-
so á los jefes y oficiales que hab ían sosteni-
do una posición difícil durante una noche, 
y apenas estaban en campaña hacía quince 
días . 
E l señor SORIANO rectifica. «Sostiene sus 
afirmaciones; dice que en el Ejérc i to de Me-
l i l l a hay u n profundo disgusto por las re-
compensas. 
E l señor L U Q U E : Es una opinión de su 
señoría de qne protesto, negándo la termi-
nantemente. 
E l señor SORIANO censura que lo que 
pasa en Mel i l la está entre sombras, y anun-
cia una interpelación al ministro sobre la 
campaña de Meli l la , anunciando que d i rá 
cosas terribles, formidables, verdaderas tra-
gedias. 
E l señor L U Q U E : Tengo protestas de esas 
amenazas. (Protestas de los republicanos). 
Sí , á 'menazas que no puedo tolerar, porque 
en la campaña no ha habido sombras. Allí 
no ha pasado nada de lo que dice su seño-
ría. 
Sólo han ocurrido cosas que han motivado 
la m á s viva - satisfacción en aquel Ejérci to , 
que ha cumplido c r ^ su deber de la manera 
más gloriosa. 
E l señor V I L L A N U E V A dice que no pue-
de exponer la opinión que dió como ponente 
del Consejo de Estado. 
E l señor A L B A rectifica las manifesta-
ciones del .Sr. Soriano, y ocupándose de la 
venta de la Puerta del Vino, de la Alhambra, 
que ha alcanzado m á s del doble del t ipo de 
la subasta, pide que la Cámara diga si deben 
considerarse como atenciones preferentes la 
! adquis ic ión -por el Estado de objetos artísti-
cos cuando faltan recursos para Ins t rucción, 
Obras públ icas , Marina y otras perentorias 
necesidades. 
Porcino el ministro en <^tos asuntos tiene 
que desenvolverse dentro de la ley y con 
arreglo á los recursos del min is te r ió . 
Y no hay recursos. 
E l señor MOROTE se extiende en consi 
deracionos acerca de lo que pasa en la A l -
hambra, pidiendo al Gobierno que evite que 
se hagan construcciones adosadas á fragmen-
tos de la Alhambra, que luego les da pose-
sión sobre ellos. 
Rectifican el señor A L B A y el señor SO-
R I A N O . 
E l señor M E L Q U I A D E S A L V A R E Z pide 
que so traiga á la Cámara el expediente re-
lacionado con la exclus ión del censo de Gi-
j ó n de 1.500 electores. 
vSe entra en la Orden del dtó. 
Se aprueban varios d ic támenes , que no se 
oyen. 
vSe discute u n crédi to para Marina, defen-
diendo el señor P E D R E G A L su voto par-
ticular. 
Le contesta el ministro de M A R I N A , aan 
¡do explicaciones del empleo del crédi to, que 
se inver t i rá en municionar el acorazado Es-
p a ñ a y los d e m á s buques menores que re-
cientemente se han construido. 
E l coste de lo necesario para el primer acó 
razado hubiera ido en el presupuesto de este-
a ñ o si se hubiera votado uno nuevo. 
Añade que estas municiones se usa rán só 
lo en combate y que se rán elaboradas en las 
fábricas españolas . 
E l señor P E D R E G A L : Y s i no hay guerra, 
¿ hasta cuándo dura rán estas municiones ? 
E l señor T I D A L : Hasta que se descompon 
gart. 
E l señor P E D R E G A L : Pero ¿ c u á n t o tiem-
po? Porque son 6 millones para cada acora-
zado, además de los que se ga s t a r án en eje; 
Lcicios. Son 18 millones de pesetas. 
¡ E l señor P I D A L : No hay qu ién se atrevS 
i á fijar el tiempo en que pueden descompo-
nerse las pólvoras , por depender de muchas 
circunstancias. 
Eos ejercicios entran en los presupuestos 
ordinarios. 
Declara que cuanto se refiere á, municiona 
miento son' secretos de Estado. 
E l señor SUARI^Z I N C L A N , presidente 
de la Comisión, jii'stifica el crédi to, negando 
se haya faltado á la ley de contabilidad. 
Rectifican los señores P E D R E G A L y SUA-
REZ, y en votación nominal es desechado el 
voto por 101 contra 15 votos. 
E l señor A M A T ha explicado el voto ce 
los conservado: es_, favorable á la concesión 
del crédito. 
A continuación., en votación nominal, se 
aprueba por 98 contra 14 votes el primer ar-
t ículo del dictamen. 
Se suspende la discusión. 
Sigue la del presupuesto de Justicia. 
• E l señor S A L I L L A S defiende el voto par-
ticular á las Obligaciones generaleá-
(Preside el Sr. Aura Boronat.) 
Protesta el Sr. Salillas del deseo del Go-
bierno de que se discutan con rapidez los 
presupuestos, estimando que esta labor de-
be ser objeto de un meditado estudio y de 
detenida discusión. 
Censura los gastos de las obligaciones 
eclesiást icas, sosteniendo que éstos , en 
un ión de los que se invierten en atencio-
nes de Guerra y Marina, absorben la casi 
totalidad del presupuesto y quedan, por 
tanto, desatendidas las obras públ icas y la 
ins t rucción. 
Proclama el Sr. Salillas que los españo-
les no han sido nunca religiosos, sino m á s 
bien supersticiosos, y que las guerras lle-
vadas á cabo durante varios siglas han si-
do determinadas por un fervor monárqu ico 
más bien que por influjo religioso. 
Lo que s í ha habido en todos tiempos 
ha sido dominación por la Iglesia, sosteni-
da incluso en el actual Concordato. 
Examina las cifras que se consignan pa-
ra haberes de los Prelados, sosteniendo no 
es tán en relación con el del personal su-
balterno de la clerecía, y tampoco lo es tán 
en relación con los haberes del alto perso-
nal de otros ministerios, entre ellos el de 
Guerra, pues un cap i tán general tiene 
10.000 pesetas menos de paga anual que el 
Arzobispo de Toledo. 
Para dar descanso al orador pasa el Con-
greso á reunirse en Secciones. 
Reanudada la sesión, después de darse 
cuenta del resultado de las Secciones, pro-
sigue el señor S A L I L L A S su interrumpido 
discurso, censurando el presupuesto de cul-
to y clero y el desarrollo de las Ordenes 
monás t icas . 
E l presidente del CONSEJO declara que 
recoge del discurso del Sr. Salillas los da-
tos de verdadero in te rés . 
Manifiesta que no puede por menos de 
defender á los Prelados y á los religiosos, 
atacaelos con excesiva dureza por el señor 
Salillas. 
Yo dije m á s que S. S. sobre manifesta-. 
clones de anticlericalismo; pero en otro or-
den, y de ello no me arrepiento. 
vSé de un Prelado que p ignoró su báculo 
y sus alhajas para repartir limosnas. No 
puedo pensar, pues, de todos los Obispos 
lo que de uno sólo dijo Víctor Hugo. 
Habla el Sr. Salillas de nuestras relacio-
nes con Roma, y j a m á s Gobierno alguno 
ha mantenido con mayor rigor la suprc-, 
macía del Poder c i v i l , cuya bandera no he-
mos olvidado. 
Termina manifestando q u é en n i n g ú n 
Parlamento del mundo se acostumbra ya á 
hacer discursos como el del Sr. Salillaá. 
E l señor ALONSO B A Y O N (D . Maria-
no), por la Comisión, contesta a l Sr. Sali-
llas brevemente. 
Se suspende el debate 3̂  se levanta la se-
sión á las nueve y cuarto. 
JAPONESES. Modelas nuevos 
desde25 ct?. Inmenso surtido 
R. L . SERRA. Carretas, 5 (frente á Gobernación) 
S K T T J E ^ C 3 r O 
POR CORREO 
U n b a n q u e t e . 
E n e l hotel Suizo celebróse u n espléndido 
banquete en honor del notable caricaturista 
Alfonso Castelao. 
Hablaron elocuentemente los Sres. Barcia 
Caballero, Viondí , en representación de la 
Liga de Amigos ; Otero Bárcena, de la Cá-
mara de Comercio; Gómez Araujo, del Ca-
sino, y otros. 
E l festejado d ió las gracias en un sentido 
discurso. En el banquete p redominó la nota 
regional. 
E l Sr. Castelao fué nombrado socio hono-
rario de la Liga de Amigos. 
UR o r lmen* 
E n sangrienta reyerta fué muerto el obre-
ro José Zaraura. 
E l agresor, llamado José Saavedra, de ofi-
cio t ipógrafo, no pudo ser detenido. 
Los agentes de la autoridad hicieron va-
r •< rVír-icionos y buscan activamente al 
delincuente.—EL CORRESPONSAL.—77-6-9/2. 
P O L J T I C 
EN BUSCA DE SOCORROS 
Se encuentra en Madr id una Comisión, 
representante de los pueblos Rol lán , V i l l o 
ria, Cordovilla y Canillas, todos ellos de la 
provincia de Salamanca, que ha venido á 
gestionar de los Poderes públ icos la conce-
sión de socorros para remediar los daños que 
en dichos pueblos han ocasionado reciente-
mente los grandes pedriscos. 
LA QUERELLA CONTRA E L SUPREMO 
E l Sr. Sol y Ortega ha presentado un 
escrito a l Supremo pidiendo la reforma del 
auto por el cual se denegó la admis ión de 
la querella formulada contra la Sala prime-
ra del alto Tr ibunal . 
LOS TRIGUEROS 
Ayer se reunieron en e l Congreso los di-
putados interesados en la producción de ce-
reales para tratar del pro3-ecto ds depósitos 
francos y pedir que sean excluidos de mo-
do expreso en este proyecto de ley los ce-
reales, el arroz, el maíz y e l vino. 
A este efecto, los reunidos nombraron 
una Comisión, que forman k>s Sres. Oliva, 
Bza y Alonso, para que visite al presiden-
te de la Comisión y le exponga sus deseos. 
T a m b i é n ges t iona rán los señores comi-
sionados la exclusión de las maderas en el 
sentido de que no puedan transformarse en 
envases, y la del aceite, en evi tación de las 
mezclas con los que proceden de semillas. 
E L JUEGO 
E n la sesión de ayer ha manifestado el 
Sr. Barroso se presen ta rá a l Parlamento el 
proyecto de ley reglamentando el juego. 
EN ESTADO 
E n el ministerio de Estado se han reuni-
do los señore^T que forman la Comisión pa-
ra reglamentar la in ternacional ización de 
Tánge r , que son el presidente de la Comi-
sión franco-española que entiende en los 
asuntos económicos, el cónsul de Inglate-
rra en Tánge r y el Sr. Padilla, acordando 
volver á reunirse de nuevo pasados unos 
días . 
LAS CORTES 
Se decía ayer en el Congreso que el día 
8 de Julio se rá clausurado el Parlamento, 
ignorando nosotros q u é fundamento pueda 
tener el rumor. 
LO DE CANARIAS 
La Comisión encargada de dictaminar en 
el proyecto de reorganización de Canarias 
se r eun ió ayer, asistiendo el Sr. Canalejas, 
que expuso en l íneas generales la fórmula 
de t ransacc ión que ha redactado. 
Di jo el jefe del Gobierno que de esta fór-
mula da r ía cuenta en Consejo, y la Comi-
sión, de acuerdo con el Sr. Canalejas, con-
vino en que en la sesión de hoy re t i ra rá el 
dictamen, y se leerá á la Cámara la fórmula 
que ha de someterse á su aprobación. 
ueves 20 unió 
O • -«S«Borr 
DÍA DE RETIRO MENSUAL 
En la capilla de las Hijas de María In -
maculada para el servicio domést ico (Fuen-
carral, 113) t end rá lugar el d ía 25 del co-
rriente el d ía de retiro mensual para seño-
ras, dir igido por el reverendo padre Juan 
Francisco López. 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se d i rá la san-
ta misa, y á las diez y media, medi tac ión. 
Por la tarde, á las cinco, lectura, y á las 
cinco y cuarto, medi tac ión. 
Adquirir coches LORRAINE OIcTRiCH, es 
prueba del meíor ^usfo. 
S A L A S , 5 . — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
A s o c i a c i ó n de A c S s r e s E s p a ñ e í o s . 
En la junta general verificada el d ía 15 
de los corrientes fué elegida por mayoría 
de votos la siguiente j tor ta directiva: 
Presidente, D . Francisco A . de Villagó-
mez; vicepresidente, D . Rafael de Larai 
secretario, D . Emi l io Pacheco; vicesecreta-
r io , D. Constante V i ñ a s ; tesorero, don 
Emi l io Carreras; contador, D . Enrique Ló 
pez-Somoza; vocales: D. Joaquín Vázquez, 
D . Salvador Soler, D. Federico Carrascosa. 
D . Antonio P. Camacho- D . Benito Rosicb, 
D . Vicente Carrasco, D . Aurel io Saur í , don 
Ar turo de Isaura y D . Antonio Parejo. 
333. T X X & J O J T YÍNO PINEDO 
Los ú l t imos inventos en ventiladores 
eléctricos y mecánicos los ha puesto á la 
venta Ureña , Pr im, 1, Madr id* (Catálogos 
gratis.) 
"Acciósi Scc ia l Popisiar^o 
E l núín . 29 de la notabi l í s ima publica-
ción quincenal de la Acción Social Popular, 
Archivo Social, es tan interesante y ú t i l 
como los anteriores, y con esto es tá hecho 
el mejor elogio. 
Contiene descripciones de institucionoi 
sociales tan importantes como el Círculo 
Católico de obreros de Burgos; estudios cc-
mentad ís imos , como el que publica sobA.' 
la intervención del Estado en les problc 
mas sociales; la acción social de los Cr.ü-r-
po?. colegisladores, con la discusión de p r o 
yectos de ley como el que prohibe el t ra* 
bajo industrial nocturno de la mujer. Con-
tiene, en fin, materias tan diversas y r e 
cesarías Archivo Social, que se hace indis-
pensable á cuantos se dediquen á la acción 
y estudio de los problemas sociales. 
EL MEJOR~POSTRS 
MERMELADAS TREYIJÁHO 
A c a e f e m ' a d a J u H s p r u d e K c i a y Leg}^» 
l a c i i n . 
Esta noche, á las diez, se reun i rá la .Sec-
ción de Derecho penal, bajo la presidencia 
del Sr. Ruiz y Benitez de Lugo, para día-
cut i r la reforma del Código penal en 1c 
referente á «Circunstancias eximentes» . 
En Fuen te r rab ía , á orillas del mar, s¿ al-
qui lan hoteles y pisos amueblados con agua, 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa Ureña , Prim, ' 1. 
OR derr!b3. Carrera S*n J-rcn mo, 3 ) . 
Tienda de Loyo'a. ObJ^fcs Eíta? S Í 
venden fres almarios árandes. Uráe v^nía 
DESPRENDIMIENTO D E T I E R R A S 
POR TELÉGRAFO 
TOULOUSE 19. 
A la entrada del canal de Oule, t n 
Arreaux, se desprendió un enorme b!o:'i!< 
de tierra, que cayó á la boca del túne l , se-
pultando á cinco obreros españoles . 
Han sido retirados cuatro cadáveres . E l 
quinto fué retirado gravemente herido. 
I A PARISIEN.— Fábrica boquillas, basts.-us 
toda clase de objetos para pssoar. 
F u a n c a r r a l , 7, y P r i n c i p e , £ 5 f . 
F A B R I C A D O 
Clsterclensis 
SAN ISIDRO Esa V e t m e s Í A & O 
P a q a e t e a . 
marea: Choeolste de U T r a p a . . . . 400 gramos. 
2.' m .rca: Chocolate de familia 469 — 
8.' maro.:: Chocolate eooaómico 350 — 
14 j 1S 
16 
1.55, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
1.60, 1,75, S y 2,50 
1 y 1,16 
Cajitae do merienda, S poset ig con 54 r¿eione3. Daaeuento desde 50 p :que(63. Pories abonados dosiW 
100 paquetes hasta 1? estación más próxima. Se fabrio 1 con c ineia, s in ella y á la vaini l la . No se cargn 
nuüca ei embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetee. A i detall: Principales ultramarince 
Lis ia de los n ú m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid e l 19 de Junio de 1912. 
PREMIOS MAYORES 
















































































































99 aproximaciones de 500 pesetas cada una para los 99 
números restantes de las centenas de Ies 3 primerés premies 
2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.060 pesetas cada una para Jos 
números anterior y posterior de los 3 primeros premios, res-
pcciivamcnte.—El siguiente sorteo se verificará el 28 de 
juni^y constará de 3 serles de 31.000 billetes á 3 0 pesítas. 
B O O 3? 













































































































0711 3 238 

























































558 3 643 
569 3 645 
580 3 680 























































































































093; 7 531 










































8 630 /(7 mil 
8 6521 
8 675110 007 
8 685; 10 014 
8 740 10 015 
8 769 10 045 
8 784110 066 
8 795'10 069 












































































8 901)10 205 
8 944110 225 
8 960110 246 




9 044 10 302 
9 051 10 309 
9 0G6 10 314 
9 098|l0 323 
9 102 10 327 
9 105 10 362 



































12 110 13 
12 111¡13 
9 308 10 558 










































I I 734, 


















































12 597 14 


































































































































16 326 17 
16 338 17 











16 61! 17 
16 620Í17 
16 663|17 




























































































































































































































































































































































































































28 m i l 
022 














26 812 28 
26 890 28 
26 916'28 
462} 26 939 23 






























26 960 28 
128 
27 mi l 28 
28 
27 089 28 
27 116 28 
613127 118 23 
626 27 119;28 
681 27 135 28 
632 27 160 28 
78S¡27 163 28 
793 27 209'28 
877Í27 261 28 
923 27 275 28 
953 27 295 28 
955 27 297 28 
953 ¡27 305 28 
992 27 311 28 
27 360 28 
27 385 28 




27 500 28 
27 517 28 
27 599:28 
27 623 28 
27 633 28 
27 641Í28 
27 655 23 
27 663 28 
27 674 28 
27 686 28 
27 713 28 
27 767.28 
27 792 28 
27 830 28 
27 832 28 
27 833 28 
27 860 28 
27 895128 
27 8971 






066 i 29 
080129 
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Jueves 20 de J u n i o de 1912, EL DEBATE: Año IU-Nümt23K 
l \ V I C o n g r e s o 
Excurs ión á Francia, Suiza^ Alemania y 
Bélgica. 
L a Junta nacional española de los Con-
gresos Marianos internacionales, para que 
no faltase en el V I , que lia de celebrarse 
del 3 a l 6 de Agosto en la imperial ciudad 
de Tréver i s (Alemania), la representación 
que á E s p a ñ a le corresponde, ha confiado 
á la célebre Agencia Cook and Son el es-
tudio de un viaje instructivo, recreativo y 
económico por la Europa central, quedan 
do la parte religiosa al cuidado del padre 
Post ín s, en inteligencia con e l Prelado pre-
sidente. 
E l viaje está organizado de tal modo, 
que saliendo de Hendaya á la 1,15 tarde 
del domingo 28 de Julio, y deteniéndose 
en la visita de Lourdes, L y o n , Ginebra, 
Nehuausen v Estrasburgo, se pasen en 
Tréveris los ' t res días del Congreso Maria-
no, visitando luego las cascadas del R l i i n , 
Colonia, Aquisgrán , Bruselas y París , arri-
bando á I r ú n el 14 de Agosto á las 12,25 
carde. 
E l viaje, .comprendidos todos los gastos 
de viaje, hoteles, transportes, visitas indi -
cadas, conductor, propinas, etc., cuesta solo 
3i5, 638 y 532 pesetas en primera y según 
da clase de viaje y hoteles y tercera de 
viaje y segunda de hoteles. La suscripción 
debe haceree antes del 25 del actual en casa 
de D . Benito Acuña (Pretil de Sautistc 
ban, 3). Los que no quieran asistir a l Con 
greso, pero sí recibir el diploma de con 
gresistas ó las actas, pueden hacer ta sus-
cripción á su voluntad en todas las parro-
quias 6 en casa del padre Pos t íus (Buen 
.Suceso, 18, teléfono 1.968), á quien pueden 
pedirse programas y pormc-nOies, 
Zs'o ha de haber persona devota n i curioso 
que no se adhiera á esta mani íes tac ioa in-
ternacional. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
E l Diario Oficial publica las siguientes 
disposiciones: 
Dando las gracias al personal que inter-
vino en el concurso de t i ro de combate que 
se efectuó el año anterior en la quinta re-
—Volviendo al servicio activo á los tenien-
tes coroneles de Infanter ía , de reemplazo, 
D . Pablo Casanova y D . Delfín Ve rdún , y al 
segundo teniente de la reserva D . Crisptnia-
no. Sáiz. 
—Concediendo licencia para contraer ma-
trimonio al primer teniente de la Guardia ci-
v i l IX Ju l ián La .Sierra. 
. —Nombrando ayudante del general Suá-
rez Valdés al cap'itán de Art i l ler ía D . To-
más Sanchiz Quesada. 
—Ha sido nombrado profesor de la Aca-
demia de Intendencia el oficial segundo don 
Francisco Rueda. 
Destino» de Caballería. 
Capi tán Gómez Mar t ínez , al 11.0 Depósi-
to de reserva. 
Primeros-tenientes: Ballenilla, a P a v í a ; 
Sánchez Plaza, á la Reina ; Fe rnández Ro-
dríguez , á Ceuta. 
Segundos tenientes: Pérez Fainas, á Ln-
-dtania, en M e l i l l a ; J iménez Gavira, al Prín-
j ipe ; Aguilera, á la Reina, y segundo te-
niente de la escala de reserva, comandante 
mi l i ta r del castillo de San A n t ó n (Coruiia). 
FIEMA DEL EEY 
De Guerra. Autorizando a l ministro de 
la Guerra para que presente á las Cortes 
un proyecto de ley cediendo el Ayuntamien-
to de Ceuta, en determinadas condiciones, 
una parte del solar de la calle de Padilla, 
de dicha ciudad. 
—Disponiendo que el teniente general 
D. Manuel Agui la r cese en el cargo de ca-
pi tán general de la sexta región y pase á 
la reserva, por cumplir la edad reglamen-
taria. 
— Promoviendo al empleo de teniente ge-
neral al ídem de div is ión D . Salvador A r i -
zón y Sánchez Fano. 
—Idem i d . general de divis ión al de bri-
gada D . Manuel Morell y Agrá . 
—Nombrando cap i t án general de la sexta 
región al teniente de ídem D . Julio Domin-
go Bazán. 
--Disponiendo que el inspector médico de 
primera clase D . José Chicoy y Ferrer cese 
ea el cargo de inspector de Sanidad Mi l i t a r 
de l a cuarta región y pase á reserva por so-
l ic i tud propia. 
'—Promoviendo al empleo de inspector mé-
dico de primera clase a l de segunda D . Ma-
nuel Gómez Florio. 
—Idem al empleo de inspector médico de 
segunda clase al subinspector médico de 
primera D . Cayetano Rodr íguez y Ríos. 
—Nombrando inspector de Sanidad M i l i -
tar de la cuarta región a l inspector médfto 
de primera clase D . Manuel Gómez Florio.-
—Idem vocal de la Inspección general de 
los establecimientos de ins t rucción é indus-
t r ia mi l i tar , al inspector médico de segunda 
clase D. Jaime Sánchez de la Presa, actual 
inspector de Sanidad M i l i t a r de la quinta 
región. 
—Idem inspector de Sanidad Mi l i t a r de 
la quinta región, al inspector médico de se-
gunda clase D . Cayetano Rodr íguez y Ríos . 
—Nombrando gobernador mi l i t a r , de la 
Gran Canaria a l general de divis ión don 
Luis Mar t í y Barroso. 
—Idem general de la octava divis ión al 
general de división D . José Perol y Burgos. 
—Idem gobernador mi l i t a r de Figueras al 
general de brigada D . Joaqu ín Carrasco y 
Navarro. 
—Idem jefe de Estado Mayor de la Capita-
nía general de la octava región al general 
de brigada D . J o a q u í n Mart ínez García . 
—Proponiendo á los coroneles de Art i l ler ía 
D. Manuel Barrios, D . José de Reina y don 
Antonio Diez de Rivera, m a r q u é s de Casa 
Blanca, para el mando de la Comandancia 
de Art i l ler ía de Mallorca, del regimiento 
mix to de Ceuta y del 12.0 montado, respec-
tivamente. 
—Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al teniente general D . Francisco de 
Borbón v Castellví 
—Confiriendo la cruz blanca de primera 
clase del Méri to M i l i t a r , pensionada, al capi-
t án de Ingenieros D . Nicomedes Alcaide 
Carvajal. 
—Idem para cruces blancas del Méri to M i -
l i t a r de la clase corespondiente, pensiona-
das, á le t comandantes D . Angel Sánchez 5'-
D. Federico López y a l cap i t án D . Tomás 
J iménez de Embun, y sin pens ión , al coman-
dante D. Antonio Osset, capitanes D . Maria-
no del Fresno y D . Manuel Muniesa, p r i -
meros tenientes D . José J iménez, D . Domin-
go Rey, D- José G i l y D . Antonio U t r i l l a y 
al segundo teniente (E. R.) D . Tomás Las-
cano, todos de Art i l le r ía . 
—Idem para cruces blancas del Méri to 
Mi l i t a r , de la clase correspondiente, a l co-
mandante de Infanter ía D . Eduardo Gonzá-
lez-Peña y á los capitanes D . Angel Figue-
ras, de Infanter ía , y D . Juan Casado", de I n -
genieros, y para mención honorífica, al ca 
o i t án de Caballería D . Lu i s Cid. . 
-Au to r i zando 'á la Fábr ica Racional de 
Toledo para adquirir maquinaria-ipara la 
construcción de car tucher ía mauser. 
L a blasfemia. 
E n u n pueblo de Guadalajara Constanti-
no Ortega se d ió á blasfemar en plena calle 
E l d ign í s imo señor cura párroco puso el 
hecho en cemocimíento J e las autoridades, 
v el sujeto aludido fué condenado por el t r i -
bunal municipal , cuyo falla confirmo el Juz-
«mdo de ins t rucción de Atienza. 
Interpuesto recurso de casación contra la 
sentencia, l o ha defendido en la Sala segun-
da del Supremo el letrado Sr. Vi l l a r , que 
hac ía sus primeras armas en el foro. 
E l fiscal, Sr. Trassierra, se opuso, acerta-
damente, al recurso. 
Nulidad de testamento. 
E n el l i t i g i o correspondiente, el Juz-
o-ado declaró la nulidad de un testamento 
abierto, de acuerdo con lo que se solicitaba 
en la demanda, porque tres de los testigos 
que hab í an intervenido en su otorgamiento 
eran amanuenses del notario de Madr id que 
lo autor izó . . 
Lo^ demandados apelaron de la sentencia, 
que ha impusTiado en la Sala segunda de lo 
civ i l el Sr. Ossorio, á cuyas pretensiones se 
opuso en u n buen informe el Sr. Serrano 
Jover, letrado eme ha promovido el pleito, 
en nombre de la parte actora, y que obtuvo, 
por tanto, la resolución de primera instan-
cia favorable á los derechos que patrocina. 
L a s huras de las vistas. 
Por fin, parece que desde el próximo hi 
nes se unificará el horario para la ccH r. 
ción de las vistas en la Audiencia, las c u í 
les t end rán lugar, á par t i r de dicho día TZ. 
la m a ñ a n a , y no como desde el 15 defactunl 
viene ocurriendo, que mientras unas Salas 
íuucionan de ocho á doce y media, otras ern 




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
C h i l e . E l p r e s u p u e s t o . 
SANTIAGO DE CHILE 18. 
E l presupuesto para 1913 presentado á lo?-
Cámaras por d Gobierno hace ascender loV 
ingresos á 15.150.000 libras esterlinas y £ 
15^030.000 los gastos. 
A r g e n t i n a . L a r a d i o S e l e g r a f íae 
BUENOS AIRES 18. 
E l Gobierno ha presentado un proyecto de 
ley declarando que el servicio de comunica-
ciones radiotelcgráí icas, hasta m i l kilómetros 
m á s allá de la costa, pertenece exclusivaaieu-
te al Estado. -
vSe concede un_ plazo de sesenta días á las 
Compañías propietarias de navios de pasaje, 
ros para instalar á bordo aparates de 500 ki-
lómetros de alcance. 
B r a s i l . Q u i e b r a . 
R í o DE JANEIRO 18. 
Se anuncia oficialmente la quiebra de la 
Compañía de explotación de café de Santos, 
y parece que causa importantes perjuicios," 
sobre todo en los mercados extranjero». 
< 3 o r o 3 o n t 3 C i ó n e x c l u s i v a d e ISJ 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
a E é i o s i s 
San. Silverio, .papa;. Santos 
Pablo, Ciriaco y Beatos Fran-
eisco Pacheco, Juan Bautista 
Yola y BaltAsa* Torres, már-
tiícs; Santos Macario y Nova-
to, cónfesore?, y Santa Floren-
tina, virgen. 
• 
So pana el Jubileo do Cu 
renta lloras en. las Salcsas (San 
Bernardo); á las. diez, misa 
cantada, y por la tarde, & la"? 
seis y media, estación, rosainv 
«íompletas, preces y resorva. 
En la iglesia de San Podro 
üe los Naturaks de Madri' 
(Sair Bernardo, 101 y 103) ,so-
lemno función al Santísimo 
las diez, predicando D. Manuel 
López Anaya, y por la tardo, 
h las cinco, complctañ y visita 
do altaros. 
En la.Catedral, por la tardo,. 
k las cinco y media, continúa 
la novena al Pnvísimo Cora-
zón do María: predicará, el pit-
are Salvador de la Madre do 
Dios. 
E n el Caballero do Gracia si-
guo la novena al Santísimo, y 
predicarán en la misa, 6. las 
diez, D. Jaime Martí, y. por 
la tarde, á la-a cinco y media, 
D. José María Tcllado." 
En la iglesia de las Esclayas 
del Corazón de Jesús (Martí-
nez Campos, 4), ídem al Cora-
zón do Jesús, y prodicaró sólo 
por la tarde, 4 las cinco y me-
dia, el padre José Maríü Ru-
bio. 
En San Marcos ídem id. ai 
Corazón de Jesús, y será ora-
dor sólo por la tarde, & las 
Beis, D. Eduardo Leal. 
E n las Monjas do Alarcón 
ídem id. id., D. Mariano Be-
nedicto. 
E n San Milhlu ídem ídem 6 
las seis y media, el padre Pe-
dro do Villarrfn. 
En- Portuguesos ídem, 4 laf̂  
BOÍS y media, D. Eohustiano 
Pérez. 
En San, Pascual, por la tar-
de, fi las cinco y media, con-
tinúa la novena h San Anto-
nio, siendo orador D. Luis Bó-
jar. 
En Santa María (Cripta de 
la •Vlmudcnftj ídem, á las sois. 
v¡n padre capueLino. 
Líi misa y oficio son do San-
Fon 1 and o. 
Visita do la: Corto, de María. 
Nuestra Scñom d> Guadal upe 
en San MiHáu.ódo.l Buen Par-
to .11 San Tilda. 
F.s;.(ritn Santo : Adoración 
Nootúrlm. 
Turno: San Herni-mcgildo. 
Continúa celebrándose con 
extraordinaria suntuosidad en 
el orjiorio del Caballero de 
Gracia (cuHos fundados en 
150 í por ol veno rabio pacerdote 
do nquel nombre) la novena 
que la He-a.'. Congregación de 
Indignos Esclavos del. Santísi-
mo Ssicraincóto consagra nminl-
:n«ntk 6 S. D. M. do mani-
ik-s'.o, ocupando todas las tar-
jes la rátodra eagrada el doc-
tor D. Josó María Tcllado. cura 
repúilfe do Tetiián do las Vir-
trtriiUL ip-.o viene precedido de 
ovif,'rnioa difcursoe. 
F.n las funciones do la ma-
fi^na oslán encarpitdoa do ser-
monos loe Sros. D. .Taimo Mar-
tí. 1). Antonio Sánchez y doi 
El odio Otiedk. 
La ore) ioftta hállalo, á cargo 
I d nMcM-ro Angci García. 
ÍEite p«riid!ee M publica con 
tinmra tcleiiásllea.) 
para el 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bid«nes de 
cinco ynueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
pe»o, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todo» los bidanes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d« los bidones qae no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E M A N F L O R . 6, p r a l 
B C B E D 1 T B B 0 8 T S U E B E S H e l e s c á n e r 
y la Argentina 
l e s 
y 
Próximas s aüdas (salvo cancelación ó variación) pAR$V SANTOS V BUENOS JURES 
5 de Julio el magnífico paquete «RAVENNA». 
16 de Julio el * » «BOLOGNA». 
E s t o s p a c p B e t e s n o i ? e ^ ¡ s r t 3 § i e n l a t r a v e s í a m a s e p a e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ol viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje o rnas informas, acádasa á Juan Carrara é Hijos, Oalla Raai-GiSBALTáR. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VIGENTE TEH&, escultor, Vaisncia. 
( E s t i l o a m e r i c a n o ) 
S E I S Y M É D I O P O R C I E N T O D H I N T E R É S v i e n é pagando " l a NAOSONAI. 
»K <.'»ÉI>ITO" á ¡oa capitales en alia colooadoa, y conviene observar que ose i n t e r é s ««• 
pngaIss íesTro,a in descuento n i el primero n i los suoosivóa años, antes al contrario, el 
Imponente tiene derecho ead.t cuatro ejercicios consecutivos á una a m p l i a c i ó n de dividen-
do que se aeuerda todos los años. 
L a i n v e r s i ó n que la K a c i o u a l d« Créd i to da á los aapitales que se la confían, ae limita 
á préstamos con primerahipoteoi de fincas rúst icas y u r b m i s de fáci l real ización y con 
productos ciertos y duraderos. . 
Las imposiciones de dinero en la Nacional «lo C r é d i t o reúnen, por lo tanto, las «ondi-
oiones ideales de.seg'urldad y reii«Hinlcnt«>,8iendo ademas de f&cJl d i a p o s i e i t í n , va. CÍSO 
de necesidad,sin merina de n i n g ú n g é n e r o . 
C a p i t a l suscripto é n es ta l echa F t a s . 1,678.000 
3? I ID .A, JSE S I B DE10 Xi E T O S 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
V S A Í S T FERMÍN 
^ I L . K I A . M - A . I D E -A. ü - A . C 3 - Ó JST 
Su nuevo propietario, R a m é n PaiBarés y Prats9 pone en co-
nochniento de los señores D o c t o r e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort quo exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
, su gran LagOj su deliciosa temperatura y hermo-mosa 
D E S A N S E B A S T I A N 
O t ^ T I Z H ñ f ^ ñ U S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
PBt»VI»IOXALMKNTK E X ICJL X t S I E S O 63 
Is/L - A . X ) - E l I I D 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaboración especial .—Perfección y economía. 
Las rel-is que elabora eata oasa son de tan nota 
ble resultado, que lucen desdo e l principio a! 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en ye las rizadas y de cera, de flores. 
P K E H I O S OBTESfJDOS P O B E S T A O . I S A 
E x p o s i c i ó n Nacional deMadrid {18Í7)MBDALLA 
D E B R O N C E . Expos ic ión Internacional de Paría 
(190B), M E D A L L A D E ORO. Expos ic ión de Indas-
írias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, pr imera ,á 3,60 pt». kilo, 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
Roma nones, 16, tienda, v 
Espoz \ Mina, 2 0 , !.«* piso. 
( E n e s t a ca l l e , so lo vendo en el p r i m e r pirto.) 
Ei toda prcoií mareado, dto. 3 OiO-, prosestaado este atunoio 
V«r prec$o«: kiosco, ca l l e A l c a l á , (freute & Apolo. 
Purísimo,. sin sabor, A. Coi l 
peí, frasco.de una onza, 50 cén \ . 
irnos. Barquillo, 1, Farmacia. ÍL 
Madrid. f 
IUS AUREA 
vende si calzado más selecto di 
España. 
F U E N G A R R A L , 3 9 Y 4 \ 
So vende ó alquila casa cs-5 
paciosa con tres pisos y do tres] 
[achadas, con 14 balcones cada1 
piso; todo bion amueblado; tie-
ne cocheras. E l alquiler do todo 
el -principal, valo 2.000 peseta-s; 
un segundo,. 1.000; otro, 900, y 
la -cochera, 200 pesetas. lia iin-
oa está en la calle del Cristo, 
mira. 11. Eazón, en La Gran-
D. Aquilino Llonderrozas, y 
en Madrid, Leganitos, 85, Em-
porio de Ventas. 
re t t ibsu 
has ta 
A ^ n s r x j i s r o i o s 
MONTERA, 19, PRAL 
mo y predisposiciones catarrales. A cuatro horas y media do Madrid 
en los tronos rápidos. . 
Para detalles en su domicilio, B o l s a , 2 , (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en H B h a m a d e A r a g ó n , dirigiéndose á la Admi-
nistración T h e r m a s 
BOLSA D E L TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O O E LA INMA-
CULADA (Alechí, 18). 
MADRID. 
SflUIUn tribal*. 
AMUIIÍGE. - - Ayudantes, 2; 
peor.os do mano, 2; peones suel 
tos. S; ostuquislas, 1. 
Alutalúreicos".—Ayudantes ce 
n ajeros. 2 ; oficial eloclricis 
ta. I . 
Catrinteros.—Oficial, i ; AYU 
R A Y O S X :, í^;:r 
• loi «son^mltoe . Atocha. U3 
X r e a i « 8 . Caries. 
P R I M E R A E S P A Ñ A C A S A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L COLTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, láraparai, lurai-á* Brngerou, copas, tarimas y todt clase de 
norias, RrRfias, custodias, cál iees , copones, 
patenas, ciriales, atrile», sacras, íabornácu-
lo». balaustradas para coros y presbiterios, 
«toóter«. etc. 
lu iágsnes de ul la , cartón piedra y pasta 
madei-a. 
art ículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
pañoa, siguiendo la úl t ima moda d« Ita artel 
deeorativas doraéstioaa. 
y Espacialidad en articuloa dé fontanería. 
8e dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujas. 
os de Wl. de l^arHia. 
DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
M A D R I D 
Teiéfono núm. 1.034 
FÁBRICA 
Calle de las Delicias, núm. 20 
de P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
2 
4 
E L FANTASTICO 
¡GRJLN NOVEDAD! 
Llamamos lo aten-
ción sobre esio nuero 
reloj, que seguramen-
te será apreoiudopor 
todos los que aus ocu-
paciones le» exige sa-
ber l a hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el raiamo sin 
necesidad de recurrir 
i cerilla», et«. 
Este nue vorelol tie-
ne en su esfera jr ma-
Billa» u n a composi-
ción R A D I U M . - R a 
dium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
©1 kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabijos l e ha podido 
conseguir apfioarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre lis horaa j ma-
nillaa, que permiten 
yor perfeotamente la» 
horss de noche. Ver 
e s t e r ó l o ] en la obscu-
ridad ea Terdadera-
menté una marari l la . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
ALMACENES 
RiUUlia, num.OOteido V e n t a s ) 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras 
l i en^^ í s horas te laS ^ conservar las fnas ó 
En c a j a níquel con butna máquina garantizada, caja 
mwdM extraplano 25 
'Idem, maquina extra, Ancora, rubíes SS 
'En caja de plata con máquina extra d« áncora, 15 m-
' bies, decoración artística ó mate, t , 4 0 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respcctlramente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
'Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
M E N A J E C O M P L E T O 
E:3F>02 Y 
D Z C A S A 
MINA ^ ^ ^ v I V l I ¡ S i A , 2 
tasttos: m TieiESES. i m k k h m m m . 1 f ^ m É 
¿TENEIS C A L L O S ? 
¿Por qué estabas a y e r quieto 
y por q u é e s t á s hoy bai lando? 
¡ E s porque m e estoy curando 
con e l C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o oon p i n c e l , 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza d e l Angel, 1 6 , 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad dé 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil ebjetos que o» ofrecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l i R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
S e v i l l a , 16 
Popelines egt»mp»doHde Alstaia y Sui-
za. Géneros bltncos. Medias muselina j 
' malla, marea Victoria. Lanería, bol-da-
dos, puntillas. Pana más, Driles y p i q u é s para trageg de playa. 
M i R e g e n e r a d o r 
Ka la Agencia de Negocios máa acreditada da Esparta. Tiene 
Consultorio Jurídico y Mercantil y Eer i s ta propia con gran 
información financiera. Acudiendo á £ l Kvgvnerador se ob-
tienen resoluciones favorables i todos los asuntos con gran 
economía . P e d i ü detallos á las cQoinas. 
Aptrtado de CorreosrlSS. Cuentas corrientes oon los Bañóos 
Río de la Plata, Hipoteoario y de Oastilia. 
C o n S O p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
8 ^ , Ma-y"ox% SÍ-SÍ 
Surtido especial en to^a clase de atf* 
itículos para el culto divino. 
P I O A N S E C A T A L O G O S Y MUESTRAS 
Omnibus á las estaciones 
Por uuseryioio para una sola familia 7 un solo domioilio^ 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á k a esta» 
clones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres po êtAS. 
Interesa á los que Tiajan no confundir e] despacho que tie 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, ñum. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encon;rars» 
grandes ventajas én el sorricio. 
Avisos: A l c a l á , IS .^-Teié fono 3.253. 
Para anuncios y 
suscripciones, en la 
Admin i s t rac ión de 
este p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
- A , i s r x j 3 s r c i o s 
LA PUBLICIDAD 
L E O T T , 2 0 , M A D R I D 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
COMEDIA.— (Compañía Gran 
Guignol).—A las 9.—Dormi-
te, lo vogllo—L'ineubo (es-
trenos—Ave María (ostro-
no).—Un buohetto á buon 
meroato. 
O í R V A N T E S . - A las 7 . - T o r -
tosa y Soler (t actos, doble). 
Á las 10 y l i l — L a mar sala-
da (2 actos) y L a s hazañas de 
Juanillo el dé Molares (do-
ble). 
P A R I S H . —A las I de la tarde, 
Matinóo fashionable. — Pro-
grama cómico pafa niños]—' 
La troupe de chinos, Los ja-
poneses Voskio. T^nl y Ta 
tro-Miyake, E l profesor To-, 
nol, con su compañía de pe 
rros comediantes. L a troupe 
liliputiense.KlmonoMaxim, 
Los payasos Pastoré-Seiffert 
y todos los números oórr.ioos 
de la eompañía de oi^oo. 
A las 9 y I j a de la nooUe.--
11 gran gala.—Programa se-
lecto por la compañía de 
sirco y varietés que dirige 
Wi l l i amPar i sh . 
C O M I C O - A las 6 y I i 2 . - M i 
papá (3 actos, doble).—A las 
10 y 1[2 . — L a v iva de genio 
(2 actos, doble). 
B E N A V B N T E . - D e 6 i 12 y 
ll*.—Beooión continua da c¡-
aematógrafo . -Todos los día» 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . - (Uon-
I eepción Jerónima, 8)V—(Dwi 
grandes iBocionoa do pelícu-
las de'G l i2 á 8 1[2 y do 9 íp 
í 12 l i2 . IJIUmai novedudo» 
de las prinoipale! marear d» 
Europa y An;ór:oa. Todoi ¡o» 
días cambio Jo programa. 
CIUDAD LINEAL.—Todo» Í ¿ | 
días de 6 de la tarde á 12 de 
la noche; Varios eapootácu-
los al aire libre. Kursaal. 
•ulte repertorio. 
LATINA.—Olnematígrafo mo-
d e l o - A las S do la tarde y J 
112 de la noche, granees oes' 
oionos con escogido progra» 
ma y mngnííicos estroedí. 
E n la eeeoión do la larde, r i ! i 
do magníficos juguetea y re» 
galos u todos los niños. 
Entrada general, l í e t s . BIKal 
de preferencia, 35. 
E L POLO N O R T E . — (Circfi 
•cueatre de ver.ir.o, FuorU 
de Atocha). Compañía >ioue9 
tro gimnástica, aci-obítica, 
cómica y musical, baje la di-
recc ión deD. Cándido Bár-
cena.—Secciones ó h-.s 7, 93" 
l l 2 y 11.—En las seofíionoi 
de la noche cinematógrafo, 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I . j e a i 
cinema. —Secc ión cóntiuaS " 
de 5 á 12 y 3 [ 2 . — .Nuevo? 
progearnas todos los d-ítfli 
Miércoles per la uoolie, gr^t'-i 
moda. Jueves y domir.gpii 
matinéeinf.-.ntil con reg^lor. 
xitos: ÍLOS misterios 1!» tV-
ríS' .poKcMa do do» ?«iü é é 
tros. 
S A L O N R E O I U (plflía -lo San 
Marc l s ! ) . — Cínamatc'grafá 
afíi'atitó para fam;lía9->-Tft» 
tro de ias.ñovedarlea O:K8' 
matográfioMB. — L09 ineviai 
mütinóa con rdji 'o»; Lot 
viernes, moda.--Los í'iiios. 
gratis.—Se-JoIón. continua de 
4 á !1 
Gran éx i to ao ;S1 u.'.it-
RSOKKO DK SALAUANT-A -
(Ideal Po! : s ( i lo . ) -Vi l-.m,*-
v i . S8.—Abierto de !0 Á l / 
d« S á 8 —Mfirtes y rierí»* 
moda; aábtdcs , oírr-.rís i1» 
eintí» á I»» 7 do U tar is, I" ' 
juevos clnetnató^r » ̂  g™*1* 
pora lc4 ninci. 
Ultimo mas de ¡a praitüata 
parada. 
ÍSTANQUÍ: Í¿?!AHDK DKI. 
niCTIHO.- 'l o loc, I03 d:ís de 
6 de I i msTitu 1 ' m í a 
oheoido, •jitiícrefC-: «a9' 
en rfl];o.'íq, oa.u > s, t,,.1rdei,'s 
y bioi.ilen? JI?IIIÍ;Í6«8 y •̂•í" 
cas :!o r.>;n.; y vel». 
Lo» doininjos ¿r.> n !.i <''* ." 
fiieítii. -l'.'Miiof 'ÜV^ -
rado», 
FRONTON L l S ^ I f l A l . ' 
I'riniu.- partido. Á .'-0 n--!'"'' 
Ul udio y V u \ i - i - 1 Íi'-M;:'' 
e ntra Ainór-i.ó y M'ÍOT * 
(auk>s).- Hercio !>••, 
Vit. — C.r.mei y Wa-
íroje»;, • loi i l : 3 .1 »rr. r. 7 
OVorroa! jei ti). 
P L A Z A I;B I'OfioS l-'- * \ 
I ) ¡ { l í ) . -A I»Í 4 y ;r: 
•da extraord;>.'.r,iB á b 
oio lio ti . t í e o l i e i v » •i9 -
Prenia . 
